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'peoíflBío&, ka áías, que no nos causa­
ría la menor sorpresa recibir la notieia 
f dequé̂ n̂ reyolucién había estallado 
Alemania.
. Y haéíaínos también la afirmación de 
¡, qne eéd movimiento del pueblo alemán 
B.0 sería, pieriamente,- como el del pue- 
p btó ruso,' para proseguir la guerra con 
más áhineo hasta lograr la victoria, 
mno para lo contrario, para imponer la 
paz, dándose por defraudado en todas 
laé esperanzas que le hizo concebir la 
>í«Slítica imperial y  pangermanista. 
Ifetisia ha derioeado su Régimen au- 
|tático por que éste impedía que la 
lira adquiriera toda la intensidad 
puje nóeosarios para vencer a sus 
tougos; Álemania, per el contrario, 
'' ôará s^ régimen cesáreo por que 
» es un obstáeulo para la paz qué 
lildáv̂ 'vilná̂ ^̂  ^a, no sólo vencida, 
sino también .engáfiaáa por sus direc­
tores y géberhatóes.
Ne 8̂ ; né^ refiexidnar mucho 
para OQ$pi^^Íroúál puede ser, a estás 
^ai8 y lééinés de 1© ocurrido y en 
jta de:l6; q ^  está ocurriendo, el esta­
fe  pueblo alemán.
é ouánib ákos era Alemania una 
n gmndei considerada, respetable, 
<3oncepto de un país 
ádélántado, laborioso, sin más 
 ̂̂   ̂  ̂ su exagerado militarismo y 
mipíidabls preparación para lâ  gue- 
ífoén- su comerció activo, con su in- 
itóa,, aunque fuera de similor, se iba 
^  (^oáerándo del mundo pacíficamente; 
ras ( Súbditos se establecían y creaban 
imt r̂átes, en todas partos; y en esta si- 
que no puede ser más kalsgüe- 
á una raza, surge la voz de la 
î Ónv del desmedido afán de ma-
Ib ij^ sió n , y  dice:
eonseguido ya lo que te­
la guerra; a imponernos por 
nuestras poderosas e in- 
armas; a la conquista del
: é8ó se llevó a ese pueblo, ilusio- 
qUe BU kaiserj nuevo Oésar, no 
, que hacer otra oosa más que 
f  Í|í;w| ^  vencer; en cuatro batallas, diri- 
]̂ ér sus agusrridos e infalibles 
É||;;la'^Bélgica y la Francia serian 
Éqnis^dás; Bruselas y  París oonsti- 
dos capitales importantes 
|||¿ji)̂ ossa/ imperio alemán; después, a 
de Eusia, a acorralar para 
láipre ál coloso del Norte, a reducir 
'ádó pesible el vasto dominio enton- 
ios zares; y, por último, a tener 
"̂ lían Inglaterra, a infundir pavor al 
_ britano, a despojarle de la 
ii^nía en los mares, y  también a 
iárle BU inmenso dominio colonial, 
. ’odo esto, según las predicaciones 
pli'í^Bgermanisiao y las promesas de
f  áté¿án, loiban a realizar, en un aúo 
de guerra, los formidables ejérci- 
lillas poderosas eseuadias imperia- 
 ̂Iss, con los medios de que disponían 
d̂espués de cuarenta alios de prepara- 
.oiÓn metódica, estudiada e infidible- 
) mente ealoulada.
Mas estas halagüeñas teorías se kan 
, eonvertide en una negra, triste y ho- 
( rróada realidad.
La guerra dura ya más de tres años; 
I Memania se quedó, desde los primeros 
ĵimómentos de la oonñe)graeión, sin eo- 
íiébias y sin marina mercante; los terri> 
l t̂snés que eenquistó en el primer em- 
[fkje> los va perdiendo de un modo de- 
)kose; el bloqueo a que está sugeta se 
) cada día más irresistible; el ham- 
y la miseria se enseñorean de todo 
país; sus ejércitos no han resultado, 
î áome ereian, invencibles; sp. éseuacra, 
;; éi^botefiéda, cuantas veces se ha echa- 
mar a pelear, ha tenido que vol- 
^Í|ir maltrecha y humillada a sus refa- 
de Kiel; han fracasado sus zeppe- 
W uKca la guerra aérea; en la maríti- 
m oBte jiessTibmflirinos
sado daños a indefensos buques mei- 
cantes, torpedeados a mansalva y en 
forma pirática y no en noble lid gue­
rrera, pues con los barcos armados re­
huyen todo encuentro. Y  en esta situa­
ción, ya por sí sola desesperadá y re­
veis dora de que el triunfo es imposi­
ble, se encuentra Alémaniia, el iluso 
pueblo alemán, con qué, ádomás del 
mundo europeo, que y a, con raras y 
pocas excepciones, tiene enfrente, se le 
viene encima el mundo aúsericano, in­
dignado, noble y  justamente, por los 
atroces, inhumanos e ilicitos procedi­
mientos de guerra que han venido em­
pleando los directores de la campaña; 
por las crueles deportaciones a que han 
sometido a las poblaciones civiles, ocu­
padas; pór la horrible devastación que 
van en tedas partes operando a su paso, 
ya sea de avance o de retroceso, las 
huestes teutónicas; por que todo el 
mundo considera a.l imperialismo ale­
mán como un peligro para la huma­
nidad, como un perenne atentado con­
tra todos los más justos y respetables « 
inmanentes principios del Derecho.
Y  al llegar a esta situación, al verse 
el pueblo alemán caido desde aquella 
altura de haoe cuatro años & la actual 
sima, en que se debate ya en los espas­
mos dé la desesperación y la, impoten­
cia ¿qué de extraño tiene que, decep­
cionado, desengañado ante la terrible 
realidad en que han venido a parar tan 
locas ilasiqnes, se alce airado contra 
los que se k s  hicieron eoneebir y le, 
han llevado, trágicamente, al mayor, al 
más espantoso desastre que registrará 
la Historia?... ^
No hay más que pensar, sencilla­
mente, en lo que ayer era Alemania y 
en lo que es hoy y en el porvenir que 
la espera, para considerar, no ya lógi­
co, sino fatalmente ifremediable el al­
zamiento contra ese régimen que la ha 
conducido a tan horrenda situación. .
Digiúios que no nos sorprendería la 
explosión de un formidable moviiu len­
to revolucionario en Alemania, y yá 
toáoslos síntomas acusan que tal he­
cho sen8acional,~caya virtualidad se­
rá, además de la liberación de ese pue­
blo de un régimen funesto, el térfnino 
de la guerra,—se aproxima, se cierne 
en el ambiente, so espera eomo un 
aoónteeimiento de esos que tienen que 
realizacse fatal y necesariamente.
El nuevo Gobierno
Lo ha formado el señor don Manuel 
García Prieto, marqués de ÁUiuGemas, 
que ha sustituido en la presidencia del 
Consejo a su amigo y compañero de 
Bolonia, don Alvaro Figueroa y Torres, 
conde de Romanones.
El señor Alba queda en Hacienda; d  
señor Buretl pasa a Gobernación; el 
señor Alvarado se encarga de la eartera 
de Estado; el general Luque es susti­
tuido en Guerra por d  general Aguile­
ra; en Marina queda Miranda; son nom­
brados ministros nuevos: de Gracia y 
Justicia, el señor Ruíz Valarino; de Fo­
mento, el señor Rosales y de Instruc­
ción pública, el señor Francos Rodrí­
guez.
Como se ve, la tendencia general de 
este Gobierno es demoerátiea, es decir, 
representa la fracción en ese sentido 
signifleada del partido liberal.
Ahora hay que esperar a que la decla­
ración ministerial que haga el presiden­
te y los hechos demuestren la eviden­
cia y la realidad de esa signiñeaeión.
La crisis planteada y resuelta tan rá­
pidamente, demuestra que todo ello 
estaba previamente eonvenido.
Este cambio, en los momentos preci 
sos en que se espera la contestación 
de la última nota enviada por el G o­
bierno español al de Alemania, es har­
to signiñeativo. ,
Se supone, con algún fundamento, 
que este Gobierno está preparado, a to­
do evento, para ir a la ruptura de las 
relaeiones diplomáticas con Alemania, 
en el caso de que la contestación de 
este imperio no sea tedo lo sátisfactoria 
que el derecho y ia dignidad de España 
demandan.
Esperemos los aeonteplmientos.
^  C  U  A .  .1 I V t
i. " d e  C A B L O S ' H A E S ,  (JU N T O  A L BANGO ' D B  E S P A Ñ A ) '■
Sección continua de ClNj|9 dé la tarde a DOCE de la noche. — Hoy VIERNES, ORAN REVOLUCION CINEMATOGRAFICA 
ESTRENO de la supergrandiosa y ®  rival película én series, compuesta en once episodios, de la famosísima marca Pathé Freres
Primer episodio titulado: E L  C Ú E I I T E  D E L  D D B T Q R  L IIM A R
^  w  R O J Ow  Segundo episodio titulado: US0A MAMO D E SC O R O C ID A  
Completarán él programa otras entre ellas la de mucha risa marca Keystone eri dos partes
' ' ' W] EL smo DE rnOOmEDES
NOTA: A pesar del coste que repij^éitht la adquisición de la cinta EL CIRCULO ROJO, no se alteran los precios, siendo los de costumbre, pero quedan su­
primidas las entradas de favor.
P ^ r Q f ® r e n t i l 9 ¿ - t S , S & s  ® ® n o F B S ,  Ú m í S ;  M & d á & s  a ® B s m p m l m s ,  D . 1 0
{ H U E R T O S  I L U S T R E S
.̂ El célebre doctor Zeraenhof, autbr del 
«Esperanto,» que ha fallecido recientemente 
en Varsovia.
D ® 9  p l ® 9  pm F®
s e n  S m n o o
SONETO
Van del brazo en la reata agermanada, 
que e l d e  les Mannesman abreva, 
el carca Vázquez Mella y ViUanueva 
que ya de liberal no tiene nada.i
Dieren ambos la neta afrancesada 
en otro tiempo, y no habrá quien se atreva 
a probar que a este cambio no les lleva 
úna mira egoista, interesada.
Al uno su negocio del Korreo  
y al otro sus problem as  africanos 
inspiran el patriótico deseo
de que búlgaros, turcos y germanos 
sean les que, al finál dé esté jaleo, 
se erijan de ia Bspaha en soberanos.




En un artículo publicado por el diario 
germanófllo de la localidad, se dice:
. «Un periódico raadrilefio, E l Día, ha queri­
do abrirse paso en Málaga, conquistar en 
ella lectores, y como periódico nuevo, pues 
del antiguo no queda más que el rótulo, ha 
acudido a un procedimiento nuevo tambióQ 
para conseguir su propósito: a que le anun­
cien por las calles malagueñas des mozosi 
traídos del mismo Madrid.»
Ciertamente. Es un procedimiento nuevo 
entre nosotros; pero muy viejo y usado en 
su propaganda por la kultur alemana. Nos' 
aseguran qué han sido traídos o facturados 
para Málaga, con viaje pagado, cuatro peser 
tas diarias y el producto de la venta dé É l 
Día, para hacer propaganda germanófila. ¿Y 
no saben ustedes quién es el remitente? Pues 
don Niceto, el directór político y algo más del 
Óxñxvo trogiodita E l Día, como le llama; en 
una desús hermosas crónicas, el notabilísimo, 
escritor, Fabián Vidal.
Don Niceto, agrega éste, 6S e l am igo in- 
eondieionül de los alem anes, e l hermano 
espiritual de M elgarejo.,... s\, de Melgarejo, 
ligado intimamente a aquellos célebres her­
manos Mannesman.
Pues bien, sigamos leyendo el articulejo 
citado:
«Ya los habréis oido. Su pregonar recio, 
breve, y de voz acerada.»
¿Acerada? Afinemos más. Metálica.
Si. Metálica y metalizada. '
Es el sonido y el eco fl/e¿re f  reé/o de la 
propaganda hecha por los agentes alemanes, 
que entusiasm a  y arran ca  a los germani­
zantes y germanéfilos, sin- importarles Un 
bledo el honor, el ridículo y los intereses 
sagrados de la patria.
Y  si no, deduzcan ustedes conclusiones, a 
base de don Niceto, Melgarejo, los hermanos 
Mannesman, y los dos típicos voceadores 
madrileños.
Los agentes alemanes y los germanizantes 
españoles, quieren hacer de España una 
Grecia occidental y una Rusia zarista; de 
los provincianos un manso rebaño, que les 
siga.
Y es un juego peligroso, a menos que se 





Gran función para hoy.—Dos grándes y extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez de la noche.
En'la primera sección:
LOS HARA ES setBtimi’essto dl@
Lsss escBavas «SeE Sul'Sián ^ La cocina excéaünica musical 
En la segunda sección:
. m E B m  n m s í ; em P ñ m s
T h e  2  R o m in g t o n  y  s u  e ^ c é n tB T ic O j E l s c n t im ic n '& o  die P ie n r o l ;  
Sf La cocina : csscésits^ica musical»
PRECIOS.—Primera; sección: Butaca, 1 peseta 
sección: Butaca, 1‘50 pesetas — General, 0 ‘25. 
Mañana Sábado nuevos y sorprendéiites debuts.
General, 0 ‘20. -  Segunda
E L  S E M O R  D O M
Rafael Lozano Montes
H ñ  r A L L E C E D C S
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes,
COMUNICAN a sus amigos tan sensi­
ble pérdida^
La conducción del cadáver desde la casa mortuoria, Hacienda 
de La Cerda, ai Cementerio de San Miguel, se verificará hoy Vier­
nes 20 a las dps y medi^ de la tarde.
El sepelio tendrá íügár a las cinco en el Cementerio Civil, don­
de se recibirá y despedirá el duelo.
la anterior carta, por si éntre nuestras 
lectoras hay alguna señora que desee 
éjérser la humanitaria funaión de Ma­
drina de guerra de ese soldad®.
m m mm ,
Lm «¡QFFota
d o  l m  k o l É i s F
Sector 81 -3 de Abril de 1917.
Señor Director de EL POPULAR, 
Málaga.
Siendo lector de su periódico, recu­
rro a su benevolencia para que tome en 
consideración mi carta.
Soy huérfano desde la guerra y estoy 
en el frente desde hace un año. Estan­
do sol© y alejado de todos, desearía 
por su amable mediación, ponerme en 
relación con una Madrina de guerra.
Le agradecería que esta gestión sea 
por anuncio u otro modo y quizá fuese 
comprendido por un corazón caritativo.
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted afmo. s. s, ANDRES DESTAY.
24.° Infantería 9.  ̂ Compañía, Sec­
tor 81.
HaeepiQS con mucho ûsto pública
Tuvo esta guerra, desde sus comienzos, el 
alcancé prófúndo de un conflicto de princi­
pios, de una lucha mortal entre la Idea demo­
crática y la autocracia, entre el derecho 
Cionstitucional y el derecho feudal.
Per©, ya desde los inicios, dábase por des­
contado un hecho que la historia demuestra 
ser consecuencia fatal de tedas las guerras: 
él que el aliado más eficaz de lá democracia 
seria la guerra misma; el que cüanto más se 
prolongaba la guerra, ios pueblos beligeran­
tes, los franceses como los ingleses, rusos e 
italianos pensarían ellos en dar a la guerra 
aquel contenido de renovaraiento ideal y so­
cial que el régimen y las aspiraciones alema­
nas resistían y que una victoria dé los impe­
rios centrales habría aplazado pór varios si­
glos.
En efecto, este renovaraiento ideal y social 
se ha madurado en estos tres años escasos 
de guerra con tan prodigiosa é irresistible 
rapidez en la conciencia humana, que bien 
piuede darse por alcanzado ya el único objeto 
que pudieran atribuir a la guerra los que, co­
mo nosotros, aun reconociendo la fatalidad 
de las parábolas en la evolución de los pue­
blos y de las civilizaciones, se inspiran en un 
sano optimiSmo, y creen que las generaciones 
siguen, en conjunto, una línea gradualmente 
progresiva.
Medice, cura te ipsiim  decían a la Entente 
alemanes y turcos, germanófilos y turcófilps, 
cuando aquélla declaraba que aceptaría la 
guerra para defender la libertad y la justicia 
violadas!
Tenía en realidad el campeón de la liber­
tad y de la justicia su calcañar dejAquiles: ha­
bía en la Entente alguna flaqueza deplora­
ble, algún propósito imperialista: había n̂ás 
que todo el zarismo que pesaba como una ca­
dena en los'ihombros del luchador.
Medice, cura te ipsum  ¡Y  el médico se ha 
curado de verdad. El zarismo fué destrona­
do, Inglaterra ha realizado su evolución: lo 
mismo hizo Francia. En las trincheras de to­
dos los aliados es hoy unánime y sinaero el 
grito: guerra a la guerra! 
i^Tal fué la eficacia de esta purificación, tal 
ía energía de este proceder, tal el calor co­
municativo del espíritu nuevo, que a la causa' 
aliada van adhiriéndose en estos días, una 
tras otra, todas las democracias del mundo 
que habían quedado hasta ayer neutrales por 
‘desconfanza y vacilaciones.
Hoy los defensores de la democracia cons­
tituyen una «Múltiple»; hoy se divide el te­
rreno de la lucha sin temores de equivoca­
ciones: por un lado los que militan por el 
derecho popular, por el otro las huestes de 
la monarquía absoluta.
Y  como la verdad-tiene fulguraciones que 
no pueden’ocultarse; y puesto quejel renova- 
miento ideal y soeial del que hablamos es un 
producto exponténeo de la guerra del que 
participan a un tiempo vencedores y venci­
dos, aun cuando los vencidos han tomado las 
armas guiados por Iqs enemigos de la libertad 
y déla justicia, los pueblos de los imperios 
centrales,animados por la conciencia que des­
pierta, arrastrados por el ejemplo de sus ad­
versarios que ellos perciben a pesar de la 
más rigurosa censura, declaran llegada la ho­
ra  de la rendición de cuentas; reclaman lo 
que les pertenece;exigen se les indemnice por 
los sacrificios inmensos soportados, por la 
sangre derramada, por los bienes perdidos: 
el pueblo alemán reprocha especialmente a 
su amo la locura de sus propósitos, y mani­
fiesta la firme voluntad de sacudir el yugo y 
reivindicar sus libertades.
Contra esta fatalidad histérica; el mtindo 
ve con despecho e indignación cuántas y cuá­
les artimañas practican el Gobierno alemán y 
sus satélites para eludirla.
En Alemania mientras se lleva a cabo la 
«retirada estratégica» después que el días 
Hindemburg hubo repetidas veces asegura­
do que elfrenteoccidental resistiría cualquier 
ataque enemigo, y se tiene el valor de lla­
mar victoria a una retirada; mientras la gue­
rra submarina extremada fracasa antes que 
el nuevo castigo, la flota americana,concluya 
definitivamente con las insidias del mar, el 
propio kaiser, auxiliado por sus socialistas, 
dispone los engaños para convencer á los re­
volucionarios rusos a que apuren la paz, y el 
canciller Bethmann Holl>veg promete para 
después de la guerra una amplia y radical 
reforma política en Prusia, con relativo su­
fragio universal y democratización de la 
corona.
En Austria, mientras se organiza la «strafe 
expedition» número 2 y se divulgan las men­
tiras más inverosímiles acerca del malestar y 
del cansancio enemigo, el emperador Carlos 
manda a su canciller, el barón Czernin, que 
hable de paz, y, asistido por su esposaise di­
rige rápidamente al gran cuartel general ale­
mán para pedir consejos al kaiser de cómo 
aliviar los sufrimientos y calmar las murmu­
raciones de sus súbditos.
Ya es fácil argumentar también lo que pa­
sa en Sofía y en Constantinopla......
Hemos llegado, pues, al momento culmi­
nante de la gnerra mundial, en que la resis­
tencia de la Entente contra el pensamiento 
hegemónice de Alemania reviste la impor­
tancia y la solemnidad de una solidaridad 
universal. Aquello de que la guerra debía 
acabar sin vicioria,para que la paz fuera du­
radera y sólida, ya no tiene sentido: la victo­
ria es un hecho; ella pertenece a la democra­
cia, al derecho, a la voluntad de los pueblos 
libres. Pueden los aficionados de la estrate­
gia que se apasionan por la guerra como si 
se tratara de una corrida de toros,entretener- 
se en esta temporada que promete resultar 
brillante, viendo aplicar tales y cuales reglas 
del arte bélico; pueden los temperamentos 
políticos calcular cómo y cuándo se reunirá 
el futuro! Congreso de la paz; más lo que de 
verdaderamente transcedental había plantea­
do la guerra, lo que estaba a punto de com­
prometerse irreparablemente, está resuelto 
y comprometido: la kultur germánica ha sido 
vencida por la verdad democrática.
LIDA ATIGERMANÓFILA 
E S P A Ñ O L A
PBtH PMmIm
Hoy Viernes gran programa 
Él célebre Fatty se ha hecho 
y ejecuta las más estupendas hazañas 
persiguiendo la terrible banda de 
L o s  f  61*0068 devoEPa«ioB«es 
graciosísima cinta en dos actos.
Exito de la magnífica cinta fantás­
tica de la serie artístiea de la casa 
Aquila en cuatro partes y un prólogo 
L A  M D J £ R  D E L O S  S U E Ñ O S  
de asombrosos viragos fotográfioos y 
excepcional emoción.—Completará el 
programa otra escogida cinta.
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, ®‘3@; 
General, 0 ‘15; Medía, ©*10.
A  L O S  C O R R ELBQ IO M A R IO S
Próxima la fecha en que ha de pre­
cederse a la rectificación del censo 
electoral, excitamos a nuestros ami­
gos a que ejerciten su derecho, pidien­
do su inclusión aquellos que hubieren 
sido eliminados y solicitando la exclu­
sión de los indebidamente incluidos.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a lajunta municipal del Cen­
so electoral, antes del 6 de Mayo, en 
que dicho organismo se reúne para 
resolver acerca de las mismas.
Las listas se expondrán al público 
en la Casa Capitular, durante quince 
días, desde el 21 de Abril actual al 5 
de May® próximo.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar notas de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la noche, en el Cír­
culo Republicano, calle de San Juan 
de los Reyes, número 1.
Málaga entera verá el primero y se­
gundo episodio de
E i o ír  g  uío
rojo
que se estrena hoy en el




En tanto puede constituirse legalmente la 
Sección provincial de esta Liga, cuantos sim­
paticen eon ella y quieran afiliarse, podrán 
hacerlo desde hoy, de siete y media a nueve, 
todas las noches, en el local del Ateneo Po­
pular, calle de Nosquera n“. 7, bajo derecha.
Los extranjeros vagabundos e in d i­
gentes  que carecieren de todo recur­
so, serán presentados a los cónsules 
de sus respectivos países; y si éstos no 
les reconocieren cómo tales nacionales 
suyos, o se negaren a facilitarles lo ne­
cesario para su sustento y no pudieren 
ser expulsados desde luego, serán so­
metidos a la prestación personal en el 
lugar donde residieren, a cambio de 
su sustento y albergue, que, con tales 
condiciones, deberán suministrarles 
los alcaldes respectivos, que procede - 
rán a su inscripción, según se previe­
ne en el art. 6 ° del real decreto.
Dichos extranjeros serán prevenidos 
de que no deberán ausentarse del lu­
gar en que se hallen sin permiso de la 
autoridad, que podrá otorgarlo avi­
sando a la del punto de destino; pero 
si lo negare, o sin obtenerlo marcha­
ren aquéllos, serán detenidos y cum­
plirán el arresto supletori© en defecto 
del pago de la multa que se les impon­
ga, sin perjuicio de obligarles a la 
prestación personal, de entregar a los 
Tribunales a los reincidentes y de pro­
ceder a su expulsión tan pronto como 
sea posib e realizarla.
Los extranjeros refu g iados o in ter­
nados en territorio español, sean mili­
tares o paisanos, que se hallen bajo la 
salvaguardia de las autoridades espa­
ñolas, en el plazo de ocho días siguien­
tes a la publicación de este decreto, 
serán provistos asimismo de pasaporte 
militar o de cédula de inscripción, que 
expresará tales condiciones de los ex- 
trajeros y el punto obligado de su re­
sidencia, y consignarán los nombres, 
apellidos, señas, fotografía, firma e 
impresiones y fórmulas digitales de 
los interesados, cuyos documentos de­
berán llevar consigo siempre y exhi­
birán a la autoridad o sus agentes 
que se lo reclamaren, los cuales pro­
cede; án a detenerlos en otro caso y 
ponerles a disposición del Gobernador 
civil o del Jefe militar encargado de 
su vigilancia o custodia.
Todos ib súbditos extranjeros y na 
cionales a quienes comprenden las 
prescrif)ciones del {presente decreto 
que las infringieren, incurrirán en las 
sanciones del art. 22 de la ley Froviñr 
Cial, que serán aplicadas en’'e! máximo 
a los reincidentes, sin perjuicio desó- 
meterles a los Tribunales y de proce­
der, después, a la expulsión de los pri­
meros según los casos.
Quedan exceptuados de los precep-! 
tos anteriores los funcionarios diplo­
máticos y consulares extranjerqs y 
los servidores que moren en los edifi­
cios de las Embajadas o Legaciones ., , J  




S ^ O P S Í L ^ R
T T r r r r e r
Ultimos dos días
' Ie*. ^ o rB 'iS y  Bis8estB*o s i m p á t i c a  y  f a m o s o  ó p t ic o  e s p e c ia *  
E is ta , e s ta r> á  e n  eB H a T E L  RESüA  VBCTOBIA l i a s t a  e l  
S á b a d o  p r ó j i m o .
Mo m á s  c a n s a n c io  en  Eos ojosg ni m á s  m o le s tia s
in h e re n te s  a  to d a  debilidad o c u la r .
I
Una de las mayores calamidades que aque­
jan al género humano, es sin duda alguna, 
«odo lo relativo a las deficiencias del órgano 
«de la vista. Una vista defectuosa es, en ge­
neral, una verdadera desdicha que amarga 
ías existencias más privilegiada», y que, a 
jntayor abundamiento convierte en las clases 
¡laboriosas, tanto intelectuales, como obreras, 
Cuyos trabajos requieren una continua con­
centración del órgano visual, lo que siempre 
lleva consigo una cantidad enorme de vistas 
cansadas, de jaquecas y de relajaciones de 
los nervios ópticos.
Afortunadamente, todo eso puede reme­
diarse, grapias a los conocimientos, experien­
cias y energía del célebre óptico especialista 
Mr. Morris, en su consulta.
ü ateB  BSeina ¥ S c to i* ia
Eternos tenido el gusto de visitarle, y al 
tratar de los padecimientos de los ojos, oca­
sionado por el exceso de trabajo, nos dijo lo 
siguiente;
«Lo que hay que tener en cuenta, sobre to­
do en esta clase de padecimientos o en cual? 
quier otra forma de defectuosidad ocular, es 
que descuidarlos es condenarlos irremisible­
mente. Pero que si se recurre a tiempo a los 
consejos de un buen especialista, existe la 
certeza de una subsiguiente curacióni
Lo que yo me propongo es aliviar y reme­
diar todos cuantos casos de imperfección 
Ocular se me presenten, lo mismo de gente 
acomodada que de pobre, y, para ello, he 
declarado la guerra a los precios excesivos, 
haciendo contratos con una, importante casa 
de Londres, contruct©rS’'de aparatos ópticos, 
quien me, proporciona directamente lod cris­
tales a precios de fábrica, según mis pres­
cripciones y bajo mi inspección personal».
Dicho esto, añadiremos que nuestro since­
ro consejo, a toda persona que padezca alguna 
deficiencia o imperfección visual (no de ca­
rácter morboso), es que vaya a consultar ál 
señor Morris al HOTEL REINA VICTORIA, 
donde podrá escachar una opinión tan auto­
rizada como Ja suya, y completamente gra­
tuita.
Hemos visto sus cristales «bifocales» y nos 
hemos convencido de la gran comodidad que 
propotTcionan, pues el paciente, sin necesidad 
de cambiar a cada momento las gafas, puede 
ver de cerca y de lejos a la vez.
respectivas y cuyos noml:ires feayan 
sido comunicado, por l©s agentes di­
plomáticos al ministerio de Éstado, el 
cual expedirá a todos un documento 
especial acreditativo, que será Visado 
por el ministro de la Gobernación.
En el próximo articulo, nos ocupa­
remos del modo de observar y cum­
plir los preceptos del decreto, por los 
agentes, autoridades y establecimien­
tos, a que el mismo se refiere.
En el Gobierno civil
T e l e g r a m a
El ministro de la Gobernación envié 
ayer el siguiente telegrama:
«Én la «Gaceta» de 18 de Julio pró­
ximo pasado, se publicó el real decreto 
de 15 del propio mes, mandando que 
mientras otra cosa no se dispusiera, se 
suprimieran, desde las doce de la no­
che en adelante, la mitad de los focos 
o luces de alumbrado público, en todos 
les municipios de España donde dicho 
alumbrado sea de gas o de electricidad 
en que el fluido se produce por vapor; 
justificaba la medida ía necesidad, cada 
día más apremiante, de reducir el con­
sumo del carbón y notieieso el Gobier­
no de que no se ha cumplido en mu­
chas partes, con todo rigor, o que ha 
quedado en el olvido lo mandado, se 
ha asordado en el Consejo de Ministros 
telegrafiar a V. S. para poner bajo su 
cuidada y responsabilidad el exacto 
cumplimiento del mencionado real de- 
ecreto, debiendo corregir con las mul­
tas deí artículo 22 de la ley provincial, a ' 
aquellos alcaldes que desobede2can sus 
órdenes y al efecto deberá Y. S. cada 
15 dias remitirme un estado c«»mpren- 
sivo del ahorro de alumbrado y su 
equivalenía en carbón obtenido en ca­
da uno de los municipios de esa pro­
vincia, a virtud del cumplimiento del 
rea! decreto.»
Jnaaata é e  S u is s i s t e n o ia s
Ayer, a las diez de la m3.ñana,se reu­
nió en el Gobiernq civil íá Junta Pro­
vincial de, Subsistencias.
Presidió el Gobernador tívil,asistien- 
do el Presidente de la Audiencia, señor 
Garda de Valdecasas, el Interventor de 
Hacienda señor Game y el alcalde ac­
cidental señor, de las Peñas, actuando 
de secretario él señor Castaño.
Asiste a la reunión el Direqtor de la 
Empresa del Gas, que informa a la Jun­
ta de jo s  medios que pueden poner en 
práctica para hacer economías en el 
consumo del earbóii, reíacionándola 
con disminución de horas en el servi­
cio del alumbrad®, per lo que se acuer­
da facultar al alcalde para que ponga 
en práctica las medidas que ha expues­
to a la Junta.
Se informó favorablemente la péti- 
cióii de carbón que formuló ante la Jun­
ta la «Pesquera Africana». ,
Se acordó, por último, insistir nueva­
mente ante el poder centra!, para que 
envíe carbóif'urgeníemente a todas las 
entidades que io tienen solicitado, ex­
poniéndole la situación tan critica por­
que atraviesa está capital, de no ser 
atendida esta petición con .urgencia.
A las oneeym edia terminó la reu­
nión.
En el correo general llegaren de Córdoba, 
don Kieardo Mora y familia.
De Sevilla, don Rafael Rico; ,
De Cádiz, don Alfonso Pérez Cerdero.
De Granada, don Silvestre Navarrete.
Da Valle de Abdalajis, doña Teresa Gómez, 
viuda de González; don José Guerrero Ma­
clas y don Adtonio Guerrero Conejo.
De Cártama, la señora viuda de Prados 
Palacios, su hij® don José y su bellísima h ja 
María del Consuelo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el segundo comandante de marina, don 
José Montero de la Reguera, su distinguida 
esposa y se bella hija Lola; nuestro estimado 
amigo don Ricardo López Barroso, el inge­
niero señor D'Áflaya y el teniente coronel de 
artillería don Antonio Ordóñex.
A Hiieíva, don Eduardo Maigfíal y don An­
tonio Gil de Sola.
A Sevilla, den Enrique Trigueros.
A Granada los ingenieros don Ángel He­
rrera y don Nicolás Sáenz, con quince 
alumnos de lá escuela de ingenieros de mi* 
ñas.
A Antequera, don Antonio Luna Rodrí­
guez.
Por nuestro querido amigo don Cayetano 
López Barroso y su distinguida esposa, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita Car­
inen Pérez Montaud, hija del reputado médi­
co don Sebastián Pé^ez Souvirón,, para el
estimado joven don Manuel Trascastro Gon­
zález, primer oficial del vapor «A. Lázaro». 
La boda se celebrará en breve.
Se encuentra enfermo, aunque por fortuna 
no dé cuidado, nuestro querido amigo, don 
Miguel Olalla y Osorio, inspector deí Timbre 
de Estado.
Deseamósle alivio inmediato.
Pasa una temporada en Vélez-Málaga, al 
lado de su familia, la distinguica esposa de 
nuestro querido amigo, don Joaquín Leal del 
Pino.
instaladas en contra- 
blioo.
. A g& sa
Se han tramitado las órdenes nece­
sarias para surtir de agua al Laborato­
rio de Sanidad Militar.
FBoi*es
La Alcaldía ha ordetia^o al jefe de 
los jardineros del Parquéj que faciiiíe 
las flores y palmas necesarias para el 
adorno del altar que con destino a la 
jura de banderas ha de instalarse en di- 
eho paseo.
F i e s t a  deS ár«baE
En el despacho de la Alcaldía ésíuvo 
ayer el Delegado regio de primera en­
señanza, para ultimar algunos detalles 
relativos a la fiesta del árbol.
Se celebrará el día 5 del próximo 
mes de Mayo.
G ú s s f e p e i s o i a
Anoche, a las nueve, disertó en la 
Sociedad de Ciencias, acerca del tema 
«La eleeírieidad en general» don Juan 
Fink.
Curiosa e instructiva en extremo re­
sultó la conferencia especialmente p^ra 
aquellas personas que, poseyendo ele­
mentos de juicio y conocimientos gene­
rales de esta ciencia, pudiero.i asimll t - 
se con más precisión cuantos datos fée- 
nícos y consideraciones expuso.
Definió las diversas maneras de pro­
ducir electricidad, desde las más pri­
mitivas a las más modernas, explicando 
también la composición de los aparatos 
productores, la potencialidad que des^ 
arrollan e infinidad de datos de ca­
rácter técnico.
La última parte de la conferencia la 
dedicó a explicar les proeedimientos 
para preservarse de las descargas eléc­
tricas.
Al final de la conferencia tributó el 
auditorio uiia cariñosa ovación al di­
sertante, siendo felieitado.
II/ A  "V
j l - R R I R E R E  ¥  P Á S O U A I .  . '  . 
A l m a o é n  a l  p o r  a a a y o e * y  a i e n o p  d e  f e p r e t e p í a  
SftMTA HARIA, 13. -  HALARA
Biiiisria de eoeina, herraBÚestas, aseros, phapas da zmo y Iaít«Sn; alambras, estaSLOs, hojalats, 
toraillaria, elaTaB<¿)Q, oementos, eto.,^ete.
G R A R  f a b r i c a
D E
j o y e r í a  y p l a t e r í a
Plaza de la Ooustituoión, núm. 1. — Marqués da la Paniega, núm. 1 y, 8. — MALAGA
No es preoiso recurrir al exkanjero. Esta Oasa, aqtá eu Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la má.s sencilla hasia la de con- 
feccióñ más e»nerada y esquisita:
Esta Gasa tiene copiosa variedad de ohjetcts artísticos paira, caprielio y regalo’, sus 
elegantes aparadores son permanente S:^o8Íolón de los trabajos, que Laoe.
Esta Gasa o&eoe, ventajesanáentúipura los compradores, las megores marcas en el 
I^mo de Relojería, garantbando toda compostura, por difioiles qué sea, en relojes de 
Ma r g a , repericioa^, oronómstros y eroaógraflss.
i8® @1111111.1.© h®r>n âBios % en C»
BSarqu^s de la Paniega  ̂ I y 8 . — Plaza de la Gons l̂ftueióiay I.
-  -  M Á L A G A  -  —
Aif isQ d e  la  © entpailfa 
del ©as  al
“Tüa Compañía' del Gas pone en conooitpk#to : 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
eh cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas trenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon- 
W  y retirar tubos y material de instalaciones'de 
jj^s.Los que asilo basan, se les deberá exigir- 
áiités la eorrespbndiente autorizaoión de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIREO-
Calendario y cultos
A B R SI. . ^
Lu«a nueva el 21 a las 14-2 
So!, sale 5-59, pénese 6-38
20
Procedentes de Madrid se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el capi­
tán de infantería, don Manuel Sánchez de Li­
nares y su bella esposa doña Francisca 
Melgar.
El distinguido teniente coronel de carabi­
neros den Valenciano Lorezo Rodríguez, ha 
aido destinado al mando de la Comandancia 
de Algeciras.
Lamentamos la ausencia de tan celoso jefe 
y deseárnosle mucha suerte en su nuevo des­
tino.
§
Para la primera quincena del próximo raes 
de Mayo,ha sido fijada la boda de la bella se­
ñorita, Amelia Gómez Palanca con nuestro 
estimado amigo don César Burgos Ons.
§
Hállase totalmente restablecida de su do­
lencia, la bella señorita, Eloísa López Sán­
chez.
Mucho lo celebramos.
Ayer vinieron de Melilla, don Mariano Pe- 
ré, su bella esposa  ̂ su monísima hija;el sub­
inspector veterinario típn Francisco Aein y 
su esposa doña María Martinez y el alfereb 
de navio don Ubaldo Montojo.
§
Con el fin de pasar unos días en esta, ha 
venido de Granada,acompañado de su distin­
guida familia, nuestro distinguido amigo, don 
Rafael Casado Torreblanca.
Málaga entera verá el primero y se­
gundo episodio de
E ¡ c í r c u lo
rojo
que se estrena hoy en el
CISiE PI& SCU ñLlliB
CASA coasasiéis -i- d e s p a c h o s  d e  aodaha
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
J o a q u í n  Ú a i i o  P a e z
de los vapores l lu e v o  CaSso P a e z  y i9aB*§aArmador
Bervioío fijo semanal desda MálAga> Gentá, Melilla, Tetuán; Tánger y demás costas 
de Africa.
Transportes generalas de domioUid Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 
Despachó; MALAGA: Lorenzo Ceádra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN M ELILLA  
General Macla», 2. - .
Semana 17.—Viernes 
Bantq ,de, hoy-^Sta. Inés,
El dé raáíSáha.—Sán Simón.
Jubileo par^ hoy.—En San Agustín. 
Para mañana. —Eti id.
E s i a o i é n  iñ[$tooB«oBégioa
d o l . lo o t l tu to  d o  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la na 
ñaña, el día 19 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 762 Ó 
Máxima del día antérior, 18‘4.
Mínima del mismo día, 10‘6.
Termómetro seco, 15.‘0 
Idem húmedo, 12 "6 
Dirección del viento, S, B.
Anemómetro,--K. m. en 24 horas, 82. 
Esisado del cielo, nuboso, 
ídem del mar, marejada.
Evaporación mira, 2 ‘1. 
liiuvia en mim, 00.
LA m E T A LB R B SaA 1
P a s o o  d a  í a a  T i l a s ,  2 S  s  s  M á l a g a
Ba oonstruyen armaduras, depósitoB, puentés y toda «lase de trábajos metáUoos. Se vende 
^edoB bajofl, poleas, engranajes, volantes y machas otras piezas dé bienro funáMo.
En unión de sus bellas y simpáticas bijas, 
regresó ayer a esta capital, nuéslro estima­
do amigo don Luis Serrano.
Junta de Paíronato
Bajo lá presidencia del señor don Joaquín 
Madolell Perea y con asistencia de lós seño­
res don Rafael Salinas Sánchez, don José 
Hidalgo Spíldpra, don Narciso Díaz de Esco- ' 
var, don, Enrique Martínez Ytuñú, don Eva­
risto Scheneider Navarrete, don Antonio 
Román Reina, don Francisco Gil y G. de 
Junquitu, .sé reunió el Miércoles último, en la 
Secretaría de la Casa Capitular, la Junta de 
Patrehátó de construcción' de casas para 
obreros, adoptándose,entre otros,los siguien­
tes acuerdos, después de leerse las excusas 
presentadas por los señores Gómez Chaix, 
Peralta Badsaen, Baeza y Guerrero Síra- 
chen:
k Aprobar el acta dé sesión anterior.
Quedar enterado en un escrito del áuxiliaf 
de la Junta, participando el estado sanitario 
del barrio en el mes de Febrero próximo pa­
sado, así como también de los oficios dé la 
Asociación de la Prensa de 'Málaga y del 
Círculo Republicano, participando la consti­
tución de la nueva Junta.
Quedar también enterado de una comuni­
cación de lá Junta de Fomento y Mejora de 
Casas Baratas, devolviendo cumplimentados 
ios contratos de arrendamiento de las casas 
adjudicadas a don Salvador Miranda y doft 
Juan Mancebo.
Fué acordado remitir al señor alcalde de 
esta ciudad Ik copia dél padrón de vecinos 
del Barrio Obrero «América», a los efectos 
consiguientes.
DnáHimementey sin discusión, fué acorda­
do én principio dar el,nombre de Salía a la 
calle en proyecto del barrio Obrero y señalar 
conloa números diez y doce las casas que. 
danfaehadaa la citada vía, poniéndolo así 
en conocimiento de la Sociedad Económica, 
.para que «orao entidad interesada en las ex­
presadas pbrs® pueda mostrar su conformi­
dad en el dtadb acuerdo.
También se acordó de incendios.;
la cae3 recientemente conétruida en la «Nor- 
. wich¿7 Ución», a cuyo efecto se hará una ara- 
, piiación u^teoú.tratoformúlaíp con !a ezpre- 
-sada Sociedad vpor último se autorizó a la; 
Presidencia para l9s, medios que,
i estén a su alcance estimad® á teá inquilinos 
del barrio para que en lo déRlo-
ren el abono de los arrendaBj'i-t f̂®®» levan­
tándose la sesión,siendo las seis Káenos cuar­
to de la tarde.
Audiencia
Cqntpabando
Ayer compareció ante la sala primera de 
esta Audiencia provincial, José Pérez Calvo, 
procesado por el juzgado de la Alameda de 
esta capital.
José Pérez, el día 5 de Marzer dé 1916, 
cuando viajaba por la carretera de Esteppra 
aManüva, fué sorprendido por los vigilantes 
de la Compañía Arrendataria, que so îpe- 
chando de él, le registraron, encontrándole 
catorce kilo ,̂ cuatrocientos gramos de taba­
co, valorados en 155 pesetas.
El abogado de Estado, en el acto del jui­
cio- interesó para el procesado la pena de 
345 60 pesetas de multa.
El defensor, señor Guerrero Gabelloi soli­
citó Ja absolución de su patrocinado.
H «b»4o
Ante la sección segunda comparecieron 
Manuel Yeiasco Arcas y Joaquín y Miguel 
López Pérez (a) «Salero», ambos procesados 
por el juzgado da Santo Domingo.
íE! día 28 de Junio último, los procesados 
se apoderarón, con ánimo de lucro, ain fuer­
za ni violencia, de dos corambres de aceite, 
de la propiedad.de Juan Salcedo Pérez, sus­
tracción que realizaron aprovechando un des­
cuido de su dueñói ' ■ :
Este aceite fué recuperado en la fábrica de 
jabón del eañor Jaime, dondeJ.os procesados 
Íq Ueyaron para venderlo en la cantidad de 
52 pesetas.'
El fiscal interesó para cada uno de k 8 res­
ponsables la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor.
El defensor, señor Blanco Solero, sostenía 
que sus patrocinados eran,inocentes del deli­
to atribuido, quedando los juicios pendientes 
de sentencia.
Causa deyualta
El Tribunal Supremo ha devuelto la causa 
fie Juan Cubo ©hica (a) «Oabrerillo», confir­
mándola sentencia dictada por este-Tribunal, 
qbe le condéiió a lá última pena, conmutada 
¿or la de cadena perpetua, en indulto del 
Viernes'Santo último •
IneoaeSonas
El juzgado de Estepona instruye sumario 
por hurto de tres caballerías'a Josefa Mar­
tín González y  Francisco Jurado Candiles,del 
«Cortij®,deI Organo», término de Gásares.
Santo Domiñgo: Hurto do metales a la 
Corapañía de los Ferrocarriles Andaluces, 
sienao autores del mismo Bartolomé Torres 
García y Juan Gallardo Denitez.
Lesiones á Manuel Martínez Ramireí:. 
Allanamiento demorada, contrá Juan Ruiz 
Rosado.
Sefiálamlunfiiois para í:|Osr 
Seeaión prim era
Coin.—Estafa.-Procesado, Antonio Gar­
cía Garcia. — Defensor, señor Andarlas.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Seeciún segunda
Santo Domingo.—Contrabando.’-Procesá- 
. do, Fuensanta Biedma García y otro.—De­
fensor,' señor MapelH. — Procurador, señor 
R. .Casquero.
0 ! ^ C D 3 3 E
¡ P R Q P I E T á ñ I O S !
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
ecoáomixa agua,y liaaltá 
con exactitud el súass 
ro de litros que se de
E l novísimo R egula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dmero,
H e p re s e n ta n ie  g -eneral, Don José MontesinoiS, Villaouevá, 43, ptln 
clpal, Izqujssríía, M A D R ID .
sce.
& !m eicée9  s ie  F©sPB*©f©PÍa a l  p® p iw siyíii* ^
J I I L i C I  © D U X
«MBiaigZ 6 HRCIA 20 AL SS
Bateria detBOuma, He,rj8jes, Herrancüentas, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alambi*e%_ bfa- 
qnÍHartá, f.Cementos, Onapas de hierro, ^iho estañadas, latón «obre, y alpaca. Tubería de hierbo, 
pl(3Jía.q y estaño, Dañeras y artículos de saneami^to.
p a r é  e á l s f a c e i é n  .
lamardtBS, Rsdiáderes, Eatuftó tubulares y para gas y redondas para earbtSn, OhoubfiskiiMax’Cpa 
para Ghimeñes, Braseros y Oaleiitadorés para pies; con carbón y «on agua. ■■
Notas municipales
D e c o m i s é '
E! veterinario señor Alcáeer decomi^ 
s6 ayer en el mercado dé Alfonso XH 
800 Kilógramos. de plátanos que esta­
ban en malas condiciones.
I n s p e c c ió n
Se ha dispuesto que eS arquitecto 
municipal gire una visita de inspección 
a ios establecimientos de buñolería que 
existen en la calle del Marqués de la 
Paniega y proceda a su cierre; por fistar
f í á l R Ü R A  0 £  C O R I f R C I O
Â rÍRo 'a los expaptadéis^és ''
La Cámara de eSomercio a visa a los señores 
exportadores, que ha sidó puesta en vigor 
la real orden de Hadenda^fechaS de Abril co- 
rrienfe (inserta en 1« «Gaceta», dej .8) estable­
ciendo rigurosamente para todas las expedi- 
; ¿Í9nes de substancias alimenticias, la «ondi- 
i ^{ó« de ir acompañada de un «Vendí» visado 
I  por ifi Aduana, en la misma forma prevenida 
por ¡et $tííctílo 263 de las Ordenanzas de 
Aduanan.
Aviso a  íosi im ffo r ta d o s 'e s
La Cámara de Comercio avisa a tos señores 
importadores^ que habiéndose de rehacer epu 
arreglo al artículo 23 de las Ordenanzas de; 
AduanaS; la plantilla de mozos arrumbadores 
y sus tarHaS; se abre una información pública 
hasta fin del corrtojjJe Abril, en la Secretaria 
déla Cámara, donde disposición de
I0.S interesados el proyecw, i3.dvjr;tiéndose 
que comprende und especjfica|,i.ó,n a
mayores derechos que en iá aetuaíiaad y 
que pasado el plazo de información será nula 
toda redaaisciójni ■
T s t a i p c !
Los afieionados Al divino arte mu­
sical que esperabaii aosipsos 1$ llegada 
de la noche de! Sábado para deleitarse 
oyendo lá ^lermbSá partitura de «Las 
g )londrina8», pueden perder toda «s- 
p íranza; Sagi-Barbamo debuta ya en 
nuestro primer coliseo, por causas age- 
a is  a la voluntad de la empresa.
, En un periódico vespertino hemos 
íeido la desagradable notieia.
Las causas no se expiiean, pero se 
trasluce que la primera y principal es 
la falta de abono.
En la Contaduría ha existido la más 
espántósá soledad y ante un porvenir 
tan tenebroso ¿quién es el guapo que 
se atreve a pisar el proscenio?
Lo cierto es que el año teatral en 
Málaga no ha podido ser mas desdlGha- 
do; los magníficos ebnéiertos de ia 
Sinfónica y él de Rubinstein, es lo áni- 
eo que hemos tenido de arte grande y 
verdadero.
Nada, háy que concretarse a las pelí- 
Gulas deteetivescas y dramas policía­
cos, que en tan alto grado contribuyen 
al engrandecimiento de la cultura del 
pueble.
Domingo 22 de Abril de 1817.
Excursión número 33, a Torremolinos.
Recorrido total: 24 kilómetros.
Punte de reunión: Victoria, 68.
Moca de salida- A las ocho déla mañana.
Llegada a Málaga, al medio dî ,- ., ,
El jefe de ruta, Cuadros: ‘
. * *
. Esta SQcie4,ad ha.acordado queí ^Jos seño­
res que ingresen en la misma cómo «socios, 
durante al mes de Mayo próximo, se les dis­
pensará la cuota de eritrádal
< c E t C Í R C U L O  R O J O »
Gon este titulo se estrena hoy en el 
Cine Pasc'ualini el primero y se#u«udoi 
episodio de una grandiosa y emocLo- 
naate PigUcula cU series.
líEl Círculo Rojo» es una magnífica 
película, de argumento muy original 
e instructivo, ló cual ¿n estos tiempo?' 
es im buen el gió, abundante en her­
mosas situaciones de un interés y de. 
una emoción nada vulgares'.
J¿,a\casa Pathó Freres de París, la  
ha editado mm to.da esplendidez y la; 
principal intérprete Ruth Rolapd, ha­
ce en «El Círculo Rojo» mía labor 
digna de gran encomio, pues en todo 
momento sabe encontrar la expresión 
adecuada para reflejar sus sentimien­
tos.
«El Círculo Rojo» es pe'ícula de
aqüelías a las que nohay que desear; es 
una bueaa acogida ni que esfor-, 
zarse mucho en darle una brillante es­
colta de adjetivos.
«El Círculo Rojo» .)leva én su in te­
rés, en sn emocióu j  óriginalidad, la 
mayor garantía dé éxito, y  esto que 
hoy decimos nosotros, mañana ló dirá 
el público, supremo juez.
Hemos dicho que es a película nos 
parece magnífica y en verdad que no 
es excesiva la calificación, ya que to­
do elogio de esta película es-merecido 
como muy pocas yecés.
L a  «miseen scene» es osteiitosa, dé 
un gusto,; propiedad y'^riquéza qué a- 
cusan la manó expertísima dél Mateur 
en sceae dé los señores Fathé, q'ue no 
tiene este sólo mérito, con ser' él bas^ 
tafite a salvar una película, sino que 
sU argumento lleno de humanidad y 
emoción y la labor de los iritérpi etes, 
hacen .de esta cinta una hermosa obra 
de arte.
Felicitam os al señor Pascualini por 
tari váliosá ádquisición y  le augura­
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DEPOSITO EN MALAGA 
PLAZA DEL SIGLO, I 
Calle lie San Fernando, 35
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12, 
En Q ron a^ —Aceras del Qmmo IS.
Ea BohadÉi;̂ BibUot«sÍ)it de fi»1EB«ü̂ Ón.
m n a iA S
En el negodado correspondiente de ^  
este G-obierno civil se rooibieron ayer 
los partes de accidentes del trabogo su­
fridos por los obreros siguientes: .
Francisco Páre® Gutiérrez, Diego 
^ánehez Tóllez,Luis Antón Díaz,Prañ- ■ 
cisco Pajares Melón dea, Pranoiseo Vela 
Parnándea, Felipe Sánchez Bueno y 
Cistóbal Fernández Fernández.
En el vapor correo el Mélslla' llega­
ron ayer los señoreé pasajeros signieai* 
tes:
Don Francisco Lunas, dóa Vicente 
Leía, don Manuel Contreras, don Juan 
Lerin, don Ambrosio Arenas, don Leo­
poldo Barrio y don Antón Ohavero,
Ha sido nombrado oficial vista de 
esta Aduane, don José de Toledo y 
Oadoval,
Por el servicio agronómico catastral 
de la provincia ha sido aprobada la^ 
relación definitiva de los tipos evalúa-?; 
torios correspondientes al término mu-vj' 
nicipal de Atohidona. ' ,
Ha sido firmauo un real decreto te ­
tando reglas para el abono de habersa- 
o sueldos poij los Ayuntamientos a les 
médicos y farmacéuticos titulares:
Hasta el día 23 del. presente mes se 
admitirán proposiciones en la Direc­
ción general de AgHeultura, minas y 
montes para optar a la subasta de apro­
vechamientos y mejoras de los montas 
«El Rob.ledaá» y «La, Sauceda», de los 
propios de Cortes do lá Frontera.
El juzgad,o municipal d,el distrito de 
; la Alameda saca a pública, subasta la 
mitad indivisa de una casa .situada en 
la calle del Paraíso (barrio dela Trini- 
dadjrnúmero 6 mpderno,en 600 pesetas.
. SE ilsasta . v o lu s a fa r la
E l Lunes 23 del corriente y hora de 
las troce' a las catorce, tendrá lugar la' 
subasta extrajudioial de dos casas si­
tuadas en esta ciudad, una deelij^aq^ 
la calle de Oamas número, }3 y IS mo­
derno, y la otra; en la calle deí Carril 
número 19 moderno.
El pliego áe condiciones y los títulos 
de propiedad de las fincas se ouofien- 
tran de manifiesto en la Notaría de 
don Juan Marín Solls, Santos 4 prin­
cipal, todos los días laborables desde 
las 11 a la 17j ante euyo Notario ha de 
Oelebfarse la subasta,
En sesién extraordinaria celebrada 
el día 16 del presente pT«r la sociedad 
«El Fígaro» ̂  duó nomhiado j r̂esidonte 
interino el compañero Antonio A&tor- 
ga Gago.
'̂ 'ca>¡k
Dejad de adfiiinistraí Aceite-de hí­
gado de bacalao, j» 8 los y íô
niños absorv6a;síomp 0 coa 
;eiay que les fatiga f r^uenolp 
ren; Reemplazadlo lor * VEJO |li- 
BARD, que s© enouentm en teda» tes 
•buenas farmacias. Agradable al palááúc, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de ereeimiento de- 
iíoado, estimula el apetito, activa la fa- 
goeitosis. El mejor: tónico para, las eon- 
yaleeenmas, en la anemia «««i te Jubor- 
oulosie, en ios reumatismos. *- 
lum‘'v-5> A GIBABD, Parte.
Cura el estómago e« inípsiíiip^ el Mi- 
xir Estomacal de SÁIÍ2 DM CARLOS.
¥ e n t a
Por disolución d.a la Sociedad Anó­
nima Salón Novedades, se venden to­
dos los bienes pertone«ientes a 1a mis­
ma, consistente en ©1 Salón Novedades 
con todos sus muebles enseres  ̂y efec­
tos; loa de! cafó, compuestos de 300 si­
lla ,̂ 64 mesas, Vájiiia>‘"neüajé de éstófiá, 
etc., rito, y una máquina (casi nüeva) 
de,escribir sistema Remigtón.
Ciertas a don A. Pinilla, Alamos 49, 
primero derecha.
O G u l i á t a
santiago DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga.
' ■ ■ •■■ V iern es 2Q de A bril de IQ 17
EXTRMMJERÚ
Madrid 19-1917.
€ i t ‘S k i s e ú m ú
New York.—Sarah Bejiiard %  sufri­
do una nueva ojperaeión, siendo grayi- 
sifflo su estado. ' '
Madrid 19-1917.
¥ l s i t a
San Sebastián.—El Director de Adua­
nas há girad© una visita de inspeceión 
alas Aduanas fronterizas; compróbaoT 
do que hay en ellas almacehaüos doce 
mil sacos de alubias,
San Sebastián.—Han llegado de Hen- 
daya einc© tripulantes del vapor por­
tugués mcendiad© en Orta.
S i s p e r i ^ i v i e n t e s
Bilbao.—Hoy llegaron ios supervi­
vientes del «Thom.»
Refiere que el vapor conducía mine­
ral de hierro y formába cénvóy con 
otros buques que iban armad®
Al ver al submarino, lo cañonearon, 
pera el sumergible deblé ocultarse in­
mediatamente después de disparar el 
torped© que produjo lá voladura del 
«Thom.»
Los náufragos fueron reeegidos por 
un buque francés.
L a  f e r i a
Sevilla.—Aumenta |a animación en 
la feria de ganados!
Hoy entraron 36.661 cabezas.
los precios son altos, eféctiiándóse 
bastantes transaeiones.
El paseo de coches estuvo muy con­
currido.
los infantes, después de la  corrida 
de teros marcharon a Villamanriqué, de 
donde volverán para asistir a las carre­
ras de caballos;
T O R O S
En iSarcoBena
En la plaza Monumental se lidiaron 
toros de Cohíreras, qué resultaren co- 
dieiesosy bravos.
Gallo quedói&upérior con el capot© 
en su primero j/̂ ĉon la raületa desarro­
lló Una faena magnífiGa, empleando pa­
ses naturales estupendos y de rodillas, 
tpon el pincho cobra una gran esío-
Ipvación y oreja). \
Cuando lanceaba al cú^ í̂oi, con esti­
lo y arte, cae Rafael ante cara del bi­
cho, haciendo el quite Joséhto, qüe es 
ovacionado.
Con la flámula hace el calvó;; una la­
bor extraordinaria, sacando â  relucir 
todo su repertorio de ádorno.s y'iiligfar 
nas y acariciando 1@3 pitones.
Corona su trabajo con una bueáa'.
(Ovación y vuelta al ruede). • •
jeselito se p®ría superiormente con 
tiñere al en su primero y con él trapo 
p b ie n .
lÁl quinto lo parearen les hérmános 
Oótaez magistrairaente.
Con el pinche escuchó Jeselito en­
tusiastas aplausos.
Ballesteros se inostró valiente y sú 
labor mereció justos plácemes.
El sexto toro volvió a ios corrales 
por raansQj.siehdo sustituido!
E n  S e v i l l a .  ^
Se ha celebrado.la ¡segunda corrida 
defería.
Asisten Ips infantes Carlos y Luisa, 
principe Raniero y l^ princesa Alicia.
Los muruves fueron buenos.
Pastor mostróse valiente dgrrochaií- 
do inteligencia. \ '
Cenel pinciió, supérijor.
Curre Vázquez, medlaiío en el pri­
mer tercio y valiente en ;el último.
Al matar el qüiht®, 1® alcanzó el tó- 
fp, empitonando al diesim por el vien­
tre y destrozándole la rom.
Resulté ileso,
Sustituía a Gaona, que 
reár por hallarse herido.
Saleri, regular en uno y 
en otro.
I varaente, se te había Uamado con tal objeto.Poco después apareció el presidente 
dél Congreso, durando su cepfereneia 
con don Alfonso largo rato.
A ia salida le preguntaron acércá dé 
la entrevista, répíicárídó qlté hada pS- 
día decir, pdr la índole de los asuntos 
tratados.
Añadió que esta tarde se propone ir 
ai Congreso^ para hablar allí con algu­
nos amigos políticos, y recomeudé a 
los periodistas que no se alejaran mu­
cho del alcázar, pues bien pronto se 
enterarían de cosás importantes.
Es creencia general que se ha plan­
teado la crisis total.
Hacia el medio día llegó a palacio el 
señor García Prieto, dlGieiidG qué iba a 
aclarar al rey un asunto del que habla­
ron anoche.
A los breves momentos arribó el au­
to de Remahones, ocupado pork,el por­
tero de la Presidencia, que llevaba un 
sobre grande, cerrado, suponiéndose 
que se trataba de la dimisión del Go- 
bierno.
Después del Consejo, ningún minis­
tro ̂ cudié a su respectivo departamen­
to, y esto vino á cónSrmar los rumores 
de crisis.
Romanones ánunció que a la una de 
la tarde iría a la Presidencia, y así lo 
hizo, per© como ningún ministró acudió 
a visitarle, ni pareció por su despacho 
oficial, aumentó la márejada en los cen­
tros politieos.
Por fin logramos ver a Romanones, 
quien nos monifestó que, efectivamen­
te, el ministerio en pleno habla presen-  ̂
tado la dimisión, esperando sólo un avi­
so de palacio para comunicar la ñoti- 
cia a la prensa.
Preguntado si se le  vería de nuevo 
ál frente de ©tro Gobierno, declaró qué 
lo juzgaba dificib áñadlendo que todes 
sus trabajos se encaminaban a que e©nr 
tinúe el partido liberal, con otro Presi­
dente deLGpnsejq.
/ ^ a i * c í a  '
El señor Oáfcíá Prieto salió de pála- 
cio cerca de las dos de ja  tardé, dicien­
do que márchaba a almorzar, y que por 
‘ la tarde conférenciaríá con Romanones. 
A las seis volverá a palacio. 
Unánimemente se estima que ha 
aceptado el encargo dé formar Gabi­
nete.
A áieha hora, pues, tornará ai alcá­
zar, llevando la lista del nuevo Gobier­
no, obedeciendo a ia afirmación dsl 
mismo la conferencia que ha de cele­
brar eon Romanones.
la vida dé Espafi'a cofre peligro de inte- 
rfumpirse; se ha labrado en mi ánimo el 
conveneimiento indiscutible de que los 
problemas que la paz planteara ante el 
pervenir de cada una d e jas  naciones, 
exijen de España no haya recíifieación 
en el camino iniciado en ,1912, sin que 
esta polític^rnplique en modo alguno 
ifitérveñlf én ía gtíéTfá actüáf; pesa en
hijo dé! exminisíro de igual apellido y 
Alonso Sañudo éécretáriQ de Qasset.
El motivo és una escéha viólenta dé- 
sarrollada en los pasillos del ministerio  ̂
de Fomento,
. © b t l B é f l t a r l O S  . 
vLa nota y el mensaje de Romanones 
son muy comeiiíados.
I n  todos iós tírcütos políticos se
La p e rra
mi ánimo oíra_co^sider^^^ considera el documento grave, más por
es depositaría del palnnlGnid égprftfial Jo  q iíl e l l í  sé M l t ,  pí!yr ' lo que
Romanones conferenció 
hora con Vilianuéva.
En E sta d o
a primera
Gimeno envió un recado a !os perio­
distas, dieléndónos qiie no podía dar 
noíieias hasta las cinco de ia tarde.
is|ipi*®sién Gnti*@wlsta
La impresión unánime es que vendrá 
García Prieto.
Este estuvo á primera hora de la tar­
de conferencianáo con el conde dé Ro­
manones. '
L a *  i i s t a  '
Parece cenfirmarsé que ciiándo está 
tarde váya el marqués de Alhucemas a 
palacio, líe}yará,,la lista de los nuevos 
ministros.
P a á é l a l t á á é s  .
Según nos aseguran parece qué a úl- 
tin|a hora han s,Uf|idó dific|h para 
formar el Gabinete míerméáio.
\^abajador
m A O R í O  '
Madrid 19-1917.
Oons®|o
A las diez comenzó el Consejó en 
palacio, bajo la presidencia del rey.
‘ Ji!| feunién fué muy breve.
é o n é e j i l l p
Terminado el Consejo en palacio: se 
reunieron los ministros para  ̂celebrar 
Consejil!©.
A la salida, todos los consejeros se 
raostraban visiblemente contrariados.
Requerido Romanones, contestó que 
nada ocurría, «pero cuando el río sue- 
üiTit» llsva.»
A B r é á e d o i ?  é ®
Al acabar el Consejil!©, empezaron 
los eomentarios, a vista de la reserva 
ae Ic§ niinistfos y de las palabras de 
RománónésV
Preguntado el jefe del Gobierno si 
Viilanueva iría a palacio para confe­
renciar con el rey, contestó que, efecti-
' M o t a  !
El Presidente deí Consejo facilitó, a 
laj^rensa una noía¡i que dice ásí;
^ n e l  Consejó de esta mafíanavel 
Presidente dió  ̂ cuenta a S. M. dp los 
sucesos más; importantes ragistradós en 
la semana, del estado actual de iosiasun- 
tos y de lo ocufrido anoche en el Con­
sejo de Ministros; com© consecuencia 
de ello el Presidente puso en manos de 
S. M. el siguiente mensaje;
Señer.—El profundo eonyencimientp 
adquirido dé que la défensa de ías vi­
das e intereses españoles no puede ha-, 
cérse eficáz; miehíras nuestra, política 
ante la guerra, se desenvueívá dentro 
de las mistfias limitaciones que hasta 
ahora, oblig^m a mi conciencia de pa­
triota y gebarnante Gonoeedor de obli­
gaciones snió él presente y el porvenir 
de su patria haoer a V. M. y a la Ha- 
elón las manifestaciones que-este dócu- 
mento; contíéne y a adoptar irrevocable­
mente la résólucjón que tales convenci­
mientos Imponen a mi propósito de so^ 
meter á las Gnoftés esta cuestión, más 
|iió necesitaba el Gobierno de, 
8. M. llevar a Ja  deliperasióri de aqué- 
Ihs, soluciones concretas que al exa­
minarlas en Consejo no logró acéréa 
dé ln$ mismas la iñdispensábíe qnahi" 
m|iad,
Siempre he estedo eon vencido de que 
la  política internacional que permitiría 
engrandecer a España, es la empren­
dida én 19001 aquella poliílQa se inició 
por un Gobierno del cual tenia el honor 
de formar parte, y fué reiterada j  acen­
tuada en los tratados tíe J9 0 7  y 1913.
Et estallido de la gue^Va suspendió el 
desarrollo de aquella poUíica, pero ni 
debía ni pódíá 'a nú entender rectificar­
la. El cqrsQ dé los sqcdsQs robusíé*’ 
cido mi convicción
de una gran raza; aspira históricamente 
a presidir la confederación moral de 
todas las naciones de nuestra sangre y 
esa aspiración se malogrará difmitiva- 
mente si en hora tan decisiva para Jo  
futuro como la actual, España y sus hi­
jos aparecieran divorciados; siéndó és­
ta mi convicción en punto que afecta a 
los futuros destinos de la patria, honra­
damente no puedo gobernar sino ajus­
tando a eíla mis actos.
V-. M., dispensándome una honra pa­
ra la cual nunca será bastante la grati­
tud mia, depositó en mí su absoluta 
confianza, autórizándóme en todo mo­
mento para proceder como a mi juicio 
mejor conviniera a los intereses y al 
país.
Por lealmente reconozco después de 
haber acogídome con patriótica ansie­
dad las manifestaciones dé la consulta 
pública, algunas surgidas del propio 
partido que me honra con su dirección 
y Jefarura, que hoy una gran parte de 
la opinión española no participa dé mis 
convieeiones, .para quien siente honra­
damente su condición de liberal, y no­
blemente sobrelleva las respoñsábiíida- 
des del Gobíérho, éh uña Üéifrócra^Mi 
es un imposible moral gobernar contra 
el sentir público; ni debo ni quiero gó-> 
bernar contra lá ópiniónj no la compar­
to, pero áñíé ella me rindo, y por éso 
pongo en mateas de V. M. la dimisión 
del Gobierno que tengo la honra -de 
presidir. ,
Ésta dimisión fílñé eáFádte’f  tfrevo- 
cable, por eso no someíp a V, M. Ja  
elección de las políticas, sirio qüíe de­
claro resueitameriíé^ue hoy no puedo 
seguir asumiendo' confqjme a mis coñ- 
vicciones las fesponsabilidádes del Go­
bierno de mi Paísv—Á/varo Figuéroá.^
E l rey rite manifestó eri vista del ca­
rácter irrevocable de la dimisión pre­
sentada, que tenia que continuarse la 
política liberal, con lo cual se manifes­
tó conforme el conde de Róraariones; 
añadió don Alfonso que habiendo es­
cuchado durante estos dias la opinión 
de los hombres más importantes dé la 
política,no cecesitaba nuevas consultas 
y resolvía encargar de la formación de 
nuevo Gobierno al señor Marqués de 
Alhucemas! éste avisado pportunatnen- 
te fté  al palacio real y después de reci­
bir el encargo visitó al conde de Ro­
manones eri su cas?| donde le dió cuen­
ta deí mandato recibido.
Esta noche jura el nuevo Oabíncíe,
P r i e t o
El señor García Prieto asistió al en­
tierro de la hija de Greizard.
Cuando le visitamos,nos dijo que se­
guidamente de eriéáf|á'iFlé' él rey Ta fof- ■' 
riiacíón de Gobierno, conferenció con 
RemanOnes, conviniendo en que lo hi­
ciera así.
Luego recibió en su doíaidüo a Alba, 
Burell, Qasseí y Alvarádo.
Al salir Aíba, después de confenren- 
cia.r con Qárdá HriéíOjdijo a Iqs perjór 
diltas que éste lé había, pedídó sú cori- 
*ciHte©; áeséaiidé qué contíriuara;éri mí4̂  
puesto. ,f ..j . , ,
' Yó--^afiaátóA-póf fazbííés de deli­
cadeza y otras y ^ : c.q-uqcídas, estimé 
que debía rehusar el ofrecimiení©, pero 
rite hizo rtaiés/'Consídefációnes, que 
, hube de accedqr,
„ Dij.ome, qué élalgü'rías dé'-ías'persó- 
has que eétaban eéfoeadásbi cierta altu­
ra, dentro del partido liberal, le nega­
ban su concur^©, íeridfía que ir a de­
cirle ai rey que rio podía acé̂ tárif;̂  ̂ efi- 
cargo. ,
Y siendo yo uno de los que creen 
que no deben venir ahora los conser­
vadores, y como, además, las Cortes 
me han concedido auíorizacíónes que 
quizás otro ministro no habría acepta­
do, me fésígrití á continuar eri él minis­
terio de Hacienda.
Hablé crin Gárcía •Prieto de política 
internacional y económica, pudíéndó 
decirse respecto a esta última, que se­
guirá la que lleva mi nombre.
En política i’níernacíonál--agregó^ 
nos mantenjreínós exactamente eñ lo 
que señala el mensaje de la ©orona, con 
la salvedad de que en cualquier maní"
dice.
Se cree que plantea un nuevo pleito 
dentro del partid© iiberaí y parece una 
advertencia acerca de nuestrá política 
futura.
L o  s|ia@
. d o t a  ^ @ t s | S i i s 3 d @ s
«Heraldo de Madrid» publiea una 
interviú sostenida por un© desús redac­
tores con don Melqüiades Alvarez, 
acerca del viaje de éste a París.
' Dice que en la capital de Francia se 
nos guarda gran simpatía;e8peeialmen- 
te por las humanitarias iniciativas del 
rey  ̂ ,
Cree el Señor Alvarez que ante la ac­
titud de Alemania, lo menos que pudi­
mos hacer era el rompimiento de las 
relaciones diplomáticas. j
Seguir observando la neutralidad— 
añade—después de los ultrajes,es olvi­
dar el honor del país, y conste que 
nnnea prediqué la intervención volun­
taria de España.
Los acontecimientos pudieron más 
que nuestra voluntad.
Considera grave la «ituación y afirma 
que seremos excluidos del Congreso de 
ja  paz,
Así sé deja entrever de las palabras 
de Lioid George cáiándo dijo que la 
intervención de los Estados Unidos 
significaba él derecho a sentarse tam­
bién eri'ese Congreso de la paz.
L o  s|i£e o p i s i ^  P a t o
Los amigos de Dato definierott el 
pensamiento de éste diciendo’:
Ayudó mucho al Gobierno de Rema- 
nones hasta el limite necesario para 
que no lo confundiera nc-on los minis- 
tériales,
A otro Gobierno liberal Ib apoyará 
igualmente.
Si la corona redamase el concurso 
del partido conservador no vacilaría en 
aceptar el poder.
Cerca de las siete llegó García Prie­
to a palacio.
A la salida dijo que el rey había apro-* 
bado el nuevo ministerio, y después de 
jurar hábrla epnsejiUo, preparatorio de 
otro que se celebrará mañana en la 
Presidencia.-
MádfM lt^ l9 1 7
L.Q sBtsassol̂ sfi inllllap
Los francesas no han e||iprendidq
, Ha prestado juramento el riueVo Go­
bierno, qoe queda constituido én la 
iornia. siguiente;
 ̂ presidencia, García Prietq!.i 
I  Gobérnáción, Burell, ' 
vEstado, Aivaíajo,, , - , / ;
; Gracia y justicia, Ruiz Válárlno.
: Hacienda, Alba.
K Marina, Miranda.,."  - '
! ■ Guerra, Aguilera. , 
jyfFótneníoj'Rosaíes. , -
 ̂ Instrucción públicá, Ffáricbá 
;iír)gue2.- ,
|, vfranoos iba de, frac y Rosales de uni­
forme. .
; e ^ s m p iis s t i ie s i to
' T^erminada ia juí'3; los nuevos riiinis- 
tros Celebraron brevé consejlilo, y luego 
Gumpíiraentaron a la s . reiriá's,' quedan­
do en hacer mañaná Ib propio con los 
Já|aates, .
I ísDice García Prieto que nada tenía 
¿acordado respecto a los altos cargos,
, .^€© m se|€i'' ..
• Mañana, a las cinco de la tarde, se 
i celebrará Consejo de ministros.
':L ®  ’’
r>  d e l S e i t P i ó
! Desea Garda Prieto que te presiden­
cia del Senado lá ocupe Wéyler,
Los nuevos ministros están siendo 
muy felicitados,
Há sido nombrado consejero del Su-
festación de dicha polfticá, aunque fue- I y Marina, don Nicolás
se dé detáile, precisará el cbricqrsó dé  ̂ v^ueijar.
las Cortes.
á í r é Ú M i m ' , '
^ r © . s i d é a í f e
Hace unas semanas,f al dar cuenta a
las C®rtes de la úiíimsL ata del bloqueo 
submarino, afirmé qu.( la vida de Es­
paña no se interrumCría; declaré que
apssar dq los e6íuer|,os del Gobierno,
Hoy se vió muy co'ricü'rfida Ja  casa' 
del señor García: Prieto, quien conte- 
feneió con Rosales, Valarinó y otros.
Parece que ia íorfn,aci6n de Gobier­
no Sorprenderá a  la opinión.
Miranda, luego, de hablar con García 
Prieto, d'ijo a los peribdisías que coníi- 
nuería en Marina,pues no quería aban­
donar dicho departamento.
Cuando terminó ía entrevista que ce­
lebrara, ai saJir del doraicUio de García 
Prieto dijo Gasset que no habj^ acepta­
do !a cartera de Fomento que !s ofre­
cieran, ;aunque apoyará ai Gobierno 
con la más. bueña voluntad, habiendo 
brindado su concurso y el de sus ami­
gos,
C s j e s l i é n
_ Se dice que hay planteada una cues­
tión personal entre Vicente Qimeno,
Esta noche se posesionarán Buréil y 
-Alvarado.
Ha sido nombrado Director del sér- 
yiCiQ.d'e áeV.ónáúíica, el coronel , de Ún- 
genieros dén Rafael Moreno Gü .Bor-
B o l s a  d e  f f e á . H í l  : , '
Día ISlDia 19
Francos . 
Libras . . 
briéribr. . 
Aruortizáble 5 por too 
• . » 4 por 100
Banco H. Americano .
p de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes, 
» Ordinarias , 
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aun una ofensiva a fondo en toda su 
línea. Las-últimas noticias aclarari' ía si­
tuación. . ; ' ;
Lo qué han hecho és esperar una 
presióñ.'en toda su iínea parar impedir. 
eí traslado dp las tropas alemanas.
El ataque vigoroso ha sido en el sec- 
tÓr comprendido entre la riieseta de 
Víregny y el norte de Reims, puesto que 
los fráneéses se encuentran en lá§ cer- 
caníasde, Bermericourt.
La operación, ordenada por Ni^ellé y 
réalizada con tanta inírepideE.y .herois- 
rno, que además de líneas de trincheras , 
en una profundidad de cuatro p cinco* 
küóiitebos, han cogidp lO OOO prisiórie- 
rós y mucho materiaí dé guefíáj^ps de 
ías que acreditan a un generalísirno,
El frente actual franco-inglés forma 
desde Arras y Reims un áriguio; algo 
obtuso, cuyo vértice es la méséta de 
Víegny.-
Todo lo qüé sea empujar eri lós lados 
dél ángulo y especialmente en él infe­
rior, eondudrá a cérrafío', cényirtréndp- 
Jo  en réetó primero y luego en ; agudo,¿ 
amenazando con su envolvimiento a ías 
fuerzas alemanas sí rio ceden terreno 
en los puntos próximos al vértice^^ ,
Las conquistas francesas en d  ̂ |ad8 
inferior del ángulo, cómo ías dé |í$ 
ingleses en el sector de Arrás a- térriis,' 
son de gran trascendencíl.
Ya las posiciones de hoy;;éspeciaí- 
meníe en el frente inglés, sPn yeñtájo- 
sísimas. V
Tomadas las ctestas de,. Vim y,, los 
britanos. son dueñoSr yirtuaít^énte" d̂  ̂
las llanuras que se éxtieridéií entre 
Docai y Laon, puesto qué las dominán 
sus cañones y no ofrece ál .'éítemigÓ 
sino defensas naturales muy débiles.
No por esto s é ; há abáridonado Já  
GÍensiva en Otro séctobtari irirrioríánté,, 
eld eÁ rfas a $añ Quintín, donde Jbs*' 
ingleses han hecho nuevos progresos.
El ataque contra Sari Quíníía se ha 
reanudado, y al sur de la ciudád lós 
franceses han eonquisíado uhá serie dé 
trincheras,
• Las pérdidas alemanas deben sqr muy 
grandes.
Si se tiene en cuérita qüé sóí^ eri 
siete días hán cáído en pdtíép vde los 
franco-ingleses 25.G09 prisijiíííerqs y 
más de 200 cañones, se C’briípreaderá 
cuál será el número d :̂ sus muertos y 
heridos, pues sabido es que los. alema­
nes no se entfégah sino despités de.una 
|UQha tefribtey de una resistenGía en- 
paTnlzada.-;
i La prensa inglesa, al ocuparse de es­
tos combatee, confirma la superioridad 
de la nueva aríiilería.
■ De tai modo fué mortífero el: fuego 
de esa artillería que los 194, paflones 
Abandonados, por Ips aíejnsnés: lo fue­
ron pÓrquertódas sus bestias-dé Jtiro 
fueron muertas.
Los soldados franceses han dado un 
Asalto contra las triticheras alemanas 
éntre Soissons y Reims y se hán apode- 
fado, en úna extensión de 40 M óm e- 
tros, dé toda la Iñiea alsiríán.ñ¿ así domo 
rde varios puntos de,la segunda, situada 
al este de Craonne.
Es casi-imposible hacerlo mientras Ja 
.batalla sigue su curso, porque esa líriea 
se modifica a cada instante y tes que 
,se baten tienen que baeer oirás cesas 
:que enviar informes detallados pará la 
redacción de un cemuniCade cónGretOc i  
í Los alemanes retroceden y éSQ és te f 
-importante,*.'- i , . ; - ',”:;
Podemos sin embargo decir, tiue a i !
, norte del Aisne las tropa» ' ‘de Nivelle 
han llegado a los Itej^erós de Juvln- 
^court,-. ; . - ■ ■
I ,^,uS allá de la línea de combáíe> que 
pasa por el Nordeste de Berr-^aü-Bác, 
al sur del Aisne, se han apodeírado de 
les pueblos de Loivre y Courey, y han 
eoiriérizado. a sitiar una altura foresíál, 
en la qué ha sido construido él fuerte- 
de Brimont.
La batalla continúa y éí frettíe de 
ataque puede extenderse todavía, .
La jornada ha sido hermosa para los 
franceses.
Los alemanes no han sido .sorprendi­
dos.,
, Esperaban el ataque y sabían en qué. 
sécíor habla de producirse.
En lá Champagne, la iúchá de árli- 
lleria coníioüa activamente;: así como 
entré San Qüintin y elO ise. ^
Ai sUr del Oise, los franceses no han 
césááft' dó avanzar sobre la meseta al . 
oeste dfcí bosque dé Saint Gübain y el | 
bosque alto deUoucy^ :' - ' . - 
Las tropas británicas, molestadas poi? 
éí mal tiempo, han iriieiadó un parénte­
sis en s-u* atasque; pero siguén- ejercien­
do una presión sobre el eñémjgo y 
pronto volverán a rechazaTÍo>, ;
' . y d ssp an tén to
La,,súbita prórroga dér;páriamerito 
determinado en aquel país
el «Magiarorzag» ha encontrado 
medio de dirigir ai rey Carlos en uu ar­
tículo hábilmente redactado, una ame­
naza muy velada, diciéndole que el 
c^nflíctó teorii el parlamento fué lo que 
ea Rusia determinó la calda deí zar.
■ . P r o t e s t a
í Sé há ériéargatío a nuestro embaja-
d^r en Madrid que entregue al monai- 
cá español una pretesta del Gobierno 
TijancéjS pbr el hundimiento de los bu­
ques destinados al avituallamiento de 
lós países inva.didós.
El Gobierno de la República acude a 
lós sentimientos humánitarios del rey 
don Alfons®, pidiéndole que interceda 
cérea de/Beriin,pArá que sean respeta­
das ios barcos qué conducen víveres a 
Bélgica y otros países invadidos.
Defun&Són
; Comunican de Bruselas el falieci- 
múent© del general von Bissing, gober­
nador general alemán en Bélgica.
SÉaB*sei3a
Las autoridades francesas han sus­
pendido el visado de los pasaportes a 
cuantas personas vayan a Francia en 
viaje de reere©.
30I0 se visarán los pasaportes a 
las personas cuya presencia sea nece­
saria en Ffáñeia.
AEstoi»2sa®3óg8
. El Ayuntamiento fia autorizado al af- 
‘calde;,par.a que gestione el indulto de 
tres espaflolés condenados a muerte eíi 
Burdeos. ^
- H iiie lsra
DimSsIím
Despachos d'e Viena dicen que ha 
dirqiíilo el presidente del Consejo, 
conde tiéza,
,P o r eS
- Cerca dé Luggern, los Garabinei' -s 
helvéticos derribaron un avión akní,:.a.
■ Noticias de Basilea comunican q.-e 
varios aeroplanos tudescos volaron - 
bre aquella frontera, siendo tiróte? dos 
por las fuerzas suizas.
O a '  L o i i i á g ^ a s
■ ''La wieSopia de Jo s  sSürsdes
¡Comentándola, dice el diario «Pal 
Máíl Gazétté»;
.. ¿Ei éxito francés resuita más brilían- 
te,AéRiendo en cuc?ita que los aiemanes 
han reunido du.lante dos años, en el 
Ttertíe que á'jaba de ser atacado,‘todos 
los réct»?sós pata la defensa de que dis- 
¿Oriíañ, y que el terreno cuajado de un 
: ikbérínto de fuertes y atrincheramientos 
I se hallaba defendido por sus tropas 
I inéjoréS.
‘ÉSun éxito que derrúmbala estrate,*» 
gia dé Hindenburg.»
. El «Vesrainster Gazeíte» dice;
! «Lá brillante infantería franaesa aca­
ba dé probar sii resistencia invencible 
contra una defensa de las más encaíni- 
zadás.' La posición que lia ocupado era 
formidable y él éxito se haUá en pro­
porción con su importancia.
: La baíalia que está librándose en una 
éxtensión de 160 kilóraeíros se désa- 
rrolla rió cpn arreglo a los planes de 
Hindenburg sirio a los de Douglas Haig 
yNlvelle.
¡I ■ , \ '¿©B'wla
■ Las últimas noticias recibidas de So­
fía, dicen que la situación en Servia cs’ 
bada día más., grave.
; Lq revuelta gana terreno y Bulgaria 
ha teriid© que retirar tropas del frente 
para enviarlas contra los insurrectos.
■ i^péiPS'CBa
La Cámara'de los Comunes há apro- 
badb fa prórroga de la labor parlamen- 
faría.
Durante la  semana que finalizó eí an­
terior día 15 éritraron en tes puerteas 
ingleses 4.379 vapores y salieron 2 .3 3 i. 
;; Fueron hundidos 19 vapores mí.yo- 
Jé s  de 1.600 toneladas y nueve pesque- 
Toé; y átacadoSj sin éxito, 16.
OlüolaB
Anoche avanzamos por la orilla iz- 
qüiéMa del Scárpe, ocupando, al este 
de Famoux, la primera línea alemana.
Al este de Loos hicimos prision^it'’.s.
ArióéHe, nuestros aeroplanos bem- 
íbárdcÁrori, eonéxeelente re3ulíad:í, on 
"tren; dos convoyes y un automóvil ;he- 
mán,
. p©|IcaHos y y aíík ls
Dicen al «Heráld», desde Nueva 
I, York,. que, , se temen coniplicHi. -̂ -.-̂ -s 
I  con Méjico, pues Carranza.es dí;.,--,Jao 
t  partidario de Alemania,
' Lá prensa minisi^iaí piiejicana a taca 
dufaraenie a los Estados Unidos por 
I haberse métido en la guerra.
Én la frontera-: hay eoncenírade-s 
I 25.000 mejicanos, creyéndose que se 
¡ propóne'ri atacar el territorio de 
TUnión..
80,3D 
21,80 I húngaro há
,,000,QOi238,QO
una verdadera crisis, Lps cuatro léaders 
de la oposícióíi, Rákovsky, .Apporiyi, 
Andrassy y Karóly han' tíifigídó una 
protesta al rey Caries,j'ádviríléridole 
que el descontento popula^ piiedé pro* 
ducir gravísimas consecuencias.
En Budapeaí sé han celebrada gran­
des manifestaciones contra eigobiéirao.
A pesar de íq severo de te censura,
Dicen de Oíawa, que ei i^ofeierno do 
Washington, ha áut0rizí».d6 el pa.'íO de 
las trepas canadienses a través de loa 
Estados de Maine y Minnesota.
ESísffisrmrós»
«Despachos de Atenas aseguran que 
la dimisión del gobierno es inminente.
Ei presidente Lembros Gerainaicó la 
difícil situación en, que se encontraba 
el gobierno.
l í ®  M é i#
Campaña
Uno de los 'principales piases del 
gobierno’noríeairiérieano es emprender 
inmediataraeriíe ,una activa campcjíia 
contra los submarinos.
Para ello fea encargado la consíriic-
m m
'■''■■‘I. ■■ .Vír f- r'̂ ;- -l'i r ll'-r .̂ '̂V:̂  !yA.* ': ’ ' Í
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Viwnes ab
ción de barfios cazadores, de 1 «  que 
los astilleros podrán terminar cuarenta 
eada semana.
También ha encargado la construc­
ción ds barcos patrulleros. Estos teu- 
tírán 33 metros de largo y podrán an­
dar, eomo míalmun, 25 nudos por hora.
Irán armados de una pieza de arti- 
Uería de grueso calibre. i
Para adelantar su oeBstruceión se ha 
ordenado que el oasco séa de madera.
Una vez que se termine ia construc­
ción (le estos barcos, se construirán 
oíros de 15 a 25 metros de longitud.
' H e  R o m a
Oonitra les sufciRaapInos >
\ ' ' d e  inventarse una térrible má- 
u i i’-a los submarinos que inme-
I j c stfá  utilizada en el Medite-
i o
-> I de Una serprendénte inven-
ciiSíi uaiiana, pero s8, déseoneee aán 
en ló consiste,
PiPOOOSO
H i 'j ?:zado la vista del proceso se- 
ruK’  ̂ oiura él prelado alemán Oec- 
h c ’), _ií’ ¿d® de espionaje.
b a ' citados, para declarar, veintl- 
í) Le  ̂ igos Entre ellos se cuentan los 
ca, l3jiai^s Vanimíelli, Bisleti y Vito, 
1  ̂ piulados y autócratas romanos, 
el viceaTsiirante Della Chiessa, herma­
no I r  ipa, el director de «Él Obser- 
Va''"'*''■ Ponían®», etc.
S i5CP,ma que habrá muchas sbr- 
P i í , j  que ciertas declaraciones pro- 
cucuaii en el país ua efecto deplorable.
O ®  P ® t s * o g i * a d o
RetiradaO
Despachos de Jassy dicen que ios 
ruianaos están incendiando las ciuda­
des de Braeha y Foesani.
En ios centros militares rumanos se 
inte: pieía esto como síntoma de una 
retirada alemana próxima.
1^-
R O T A S  B E  n A R I l ! #
Persistencia del levante en e]l cstrecliq 
Gibxaltar. C'
Al marinero licenciado Francitco Teiásco 
Lucena, se ha entregado su pase á la retíerva.
m m m sÉ á
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W a s h i n g t o n
Lqs Estados Unidos en guerra
EfE iin Consejo de Ministros celebra­
do bajo ia presidencia de Mr. Wilson, 
el Gobierno norteamericano ha acorda­
do cooperar a la acción de ios aliados, 
tanto por mar como por tierra. !
Fbira dar una idea de la pujanza de 
los csñanes que los Estados Unidos de­
dicarán a ia defensa de sus costas y al 
canal de Panamá, diremos solamente 
que el proyectil que algunos de esos 
cañones lanzan,, pesa más de una to­
nelada y tiene seis pies de altura.
E! precio de cada disparo que se ha­
ga coa esas piezas, se eleva a 8.400 
francos.
JAutorlzaolán
El Senado y el Congreso han apro­
bado ima autorización para que los 
aliados puedan alistar a los súbditos 
yankis residentes en los respectivos 
países.
Reelufamienfo
La comisión militar del Senado apro­
bó el sistema de reclutamiento militar.
Por contra, la cámara, mostrándose 
opussta al proyecto, sólo aprobó el 
sisíerrja como ensayo de la recluta vo­
luntaria.
Wilson cree que este áltimo es insu- 
íidente, y que precisa, para obtener un 
ejército importante, la recluta forzada.
Oáiioneo
eoaiité del distrito naval de Boston
eorar aiea ai departamento de Marina 
que ayer hubo vielent© cañoneo i  la 
altura de Cabo Cad, lo que hace supo­
ner la presencia dé submarinos en 
aguas americanas.
1^® R i a r d e o s
Buquo armado
H íy llegó el «Onega», primer nayío 
m,: ciriíe americano armado, que trae 
cucií-o cañones servidos por doee mari- 
m.-resde guerra, al mando de u» te­
men le. ,
P ®  E o i® n Q 8  Ü Í B * e s
Contra Alemania
E. gobierno ha pasado tres días estu- 
di t . i o la situación que creó el hundi- 
deí buque argentino «Monte 
P,'V/ tomar ninguna decisión,
<it • 5.- /Ilíí que nada resuelva hasta 
qii*'  ̂ reciban, detalles.




S s a i v Q v i d a s
Gijón.—Eí pesquero «Paulina» en­
contró, a la altura de Viílavíeiosa, un 
bote-salvavidas ába»donad®, que te­
nía i?, inscripción Lérida-Bareelema.
Ignórase lo que, haya ©currido, sien­
do de temer un torpedeamiento, pbrque 
el vapor «Lérida» salió de éste puerto 
cargado de carbón eon rumbe a Barce­
lona el día 13 del actual.
.M ÁLE®RSA
BEBTÁÍÍSANB? Y  TIBN©A DB TO O S
DB —
araSAÉO EBARTIIIEZ- 
: Searoía — KIALASA
¿or oubievioB y a la lista.
P1Í1559 csnvenoional para ei servicio a.áúB^
cíI><:k Bv̂ eeüaMdad en V^o de los MeiiálM 
dos Alejandro Moreno, de Lneena.
. ^ L E S R B J I
D E  —
- DESLQGE
(Fa:,’:ass¿ittioo sucesor de S .  de Bfolongo) 
P m r t a á e l  M ar,7  .-MALAÓA 
Miínjaáinentos quimioamehte. puros.-EspO' 
oí-'KfWes nacionales y ostran|erás. 
óervielo especial de envíos a provmoiaa
cgs incmb««->€ara recetas; ein
Auxuecto de precios.
Sumario áél, último número de esta popu* 
lar revista: ;
Don Fraticisco Gómez Jordana, Alto Comi­
saria de Espáfla en Marruecos.
Aplausos y censuras, crónica de Antonio 
Zozaya.
Un «zeppelín» destruido.
Las referrhas de Sevilla.
Sevilla, corazón, articulo de J. Mufíoz San 
Román.
Para terminar, crónica de Rogelio Pérez 
Olivares.
Revista de las trapas repatriadas de Africa.
Notas gráficas.
Miscelánea de la guerra.
Miscelánea de actualidades.
Hundimiento dé la plaza monumental de 




En les jardines deí Alcázar.
Xá moda áctúal.
La cara de Dios e la volubilidad alcaidesca.
La temporada primaveral, crónica teatral 
de José Alpina.
Varias notas gráficas, páginas festivas, 
variedades, etc
Á Sid céntimos ejemplar en librerías, kios­
cos y puestos de diarios.
Sue-<Bmo& l& om í& B
La guardia eivil del puesto del Pp- 
Biehte tüvoáconóGimient© de que eñlbs 
talleres de’ios' ferrocarriles Andaluces 
se venían realizando robos de trozos de 
c©bre y últimamente de dos chapas de 
50 kilos de peso, valoradas en 900 pe­
setas.
Ayer fueron sorprendidos por el 
guarda de la compañía José Castro Ríos 
los, operarios Bartolomé Torres Garda 
y Juan Gallardo Benitez, cuando inten­
taban llevarse 14 tubos de cobre.
, A los citados sujetos, que son de 
malos antepederités, se les supone auto­
res de loŝ  robos realizados anterior­
mente.
Ronda por !a guardia*éívíl, que lo eon- 
signó en la eárceba disposición del juez 
de instrucción del partido.
En Algarrobo han .sido detenidos ios 
vecinos Pedro GarciaGuerrero (a) «Ca­
pucha» y Sebastiáii Gómez. Fernández 
(a) «Pulgas», autores del hurto de dos 
chivas de la propiedad del vecino Alon­
so López Segovia,,.^
Ayer mañana se sucité una reyerta 
en Puerta Nueva, entre Francisco Gar­
cía Guerréré y Enrique Trasgano Va­
lero.
Los dos fueron detenidos,intervinién­
dose al primero un cuchillo.
En Macharaviaya se hallaban bro-/ 
meándolos vecinos José Fuentes AriaS; 
y Eugenio Cabello Claros, y como éste 
dijere a aquél que era muy feo, enfu­
recióse el hombre, y con un palo le 
propinó una gran paliza, causándole la 
fractura del hueso del hombro derecho 
y varias contusiones en distintas partes 
del cuerpo.
|No contento aún José, cogió a la infe­
liz mujer y la arrojó a una chumbera.
La guardia civil detuvo al salvaje, 
consignándolo en la cárcel a disposi­
ción deL juzgado de primera instancia 
de Vélez Málaga.
Bmies&aHo s¡& Liépgssnornm ( S a b t a h q s b )
Ha sido pasaportado para San Fernando,  ̂
donde cumplirá seis meses da recargo, el . 
criptp de Fuenglrola, Francisco 9eguera''^'‘|
Para que pueda contraer raatrimonío^se^f
expedido su fe de soltería al inscripto Fran<̂  
cisco Tello Blanco.
Especialísimas aguas para enrar y prevenir los catan*i:*o« de lá  n a riS ; La p In g Sf 
B ro nq u le a t y P u lin á n j evita la B p o n q u ltls  y la T ls l» ,  y «uran las G ongesitl̂ Bnes 
delHlgado^g' llla tr» 'íz  y R iiiio n e s*  ^
Nuevas é importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrader del Balneario.
U ra n  l^ote l d e l Ba llnea rlog  en oómunieación con éste por medio de heytuosa y 
alegre galería. G ra n .eanf0 *"%i Espaeioso comedor eou'mesas individuales, eapilla, salón 
de ñestas y bermosO parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
, Pidariso detalles al Director del GBAN H O TEL, don Ferm ín García, BA LN EA EIO  D E 
LIÉR G A N ES.—CSantander).
T e á ^ o  V i t a B  ü s a
Los nuevos húmeros presentados 
por la «tfouppe» «l 95 aulin-Leonel». 
fueron del agrado del público.
Para mañana se anunciáis etros de­
buts, representándose por penúltima 
vez la revi|ita «Media hora en París.
Hoy si¿úe el mism® programa.
Málaga entera verá el primero y se­
gundo episodio de
En Alozaina ha sido detenido el ve­
cino Simón Navarro Oñas, por tener en 
su poder una yegua y una muleta, cu­
yas caballerías fueron robadas hace 
varios d ias. al vecino de Jimera, don 
José Cobalea Ramos.
El detenido dice que las citadas ca­
ballerías las adquirió de un sujeto lla­
mado Juan García Marcos (a) «Panche- 
fo» a cambio de una becerra y una ye­
gua valoradas en 350 pesetas.
De todo se ha dado cuenta al juz­
gado.
E l círculo
rojo Noticias de la noche
que se estrena hoy en el
O fu É  P Á s m n u m
De la Provincia
En el sitio llamado «La Rodriga», 
término de Tolox, se hallaban cogiendo 
hierbas los vecinos Pedro Rueda Ajera, 
Franeisco Postigo Rueda (a) «Peroíe», 
un hijo de éste de diez años de edad y 
otros sujetos más. .
El hijo de «Perote» trató de quitarle 
hierba a Pedro,quien dió al niño un em­
pujón tirándolo al suelo, y molestado 
su padre, esgrimiendo un escardillo 
propinó a Pedro un golpe, causándole 
una herida en la parte posterior del 
cuello.
El agresor fué detenido y consignado 
enlaGárcel.
B i ilastrado direotór de la Escuela 
Nacional Graduada del Grupo Escolar 
Bergamín, nuestro querido amigo don 
José Molina Palomo, ha solioitado de 
los oeutroB oñoiales y autoridades el 
envío de obras do lectura para los ni­
ños y pedagógicas pava les profesores, 
a ñn do formar una Biblioteca en el 
establecimiento de referencia.
Ayer marchó a Granada la arista de 
varietés Concha Ledesma.
Los vecinos de Antequera Francisco 
Alenieda Rujís y Francisco Sánchez Me­
sa riñeron, haiíándose ambos en estad© 
de embriaguez, resultando el primero 
con varías Gontusipnes en la cabeza, 
que le causó su cóntrarip.
La guardia civil del puesto del Rome­
ral intervino; llevando el herido al hos­
pital de Antequera y poniendo el agre­
sor a disposición del juzgado^
El vecino de Montejaqúe Benito Co­
rrales l'ernáridez, se presentó en el 
cuartePde ia guardia civil con la cara 
ensangrentada) manifestando que al pa­
sar por Ja calle de Castillo fué sorpren- 
dldq por un hpmbre disfrazado de mu­
jer, quien se avalanzó sobre él, hirién­
dole con una navaja.
El denunciante presentaba una herida 
en la cabeza, de tres centímetros de 
extensión y profundidad hasta el hueso, 
en ia parte superior de la región frontal, 
y varios rasguños en la misma región y 
otro en ía región anular izquierda, de 
siete centímetros de longitud, interesán­
dole la piel
El antiguo; establocimiento do pana­
dería y almacén de coloniales «La ca­
talana», sito en la calle de Santa María, 
se ha abierto nuevamente al públioo, 
después do algunos meses de cierrfti 
Se han introducido en dieho estable­
cimiento importantesjjreformas, que lo 
colocan al nivel de los primeros en su 
clase.
E l surtido de géneros es muy extien- 
80 y  el consumidor encuentra allí los 
mejores artíouloedel ramo de eoíonia- 
les. . ¿ \
Des amos a los actúálas duelos xle 
«La catalana» toda suerte de^píóspe- 
ridades oa el negocio «inprendido.
R e i e g a i e i é & i  ú&
I Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda >.34.80973 pe­
setas.
Añadió Benito, que su agresor era el
sitovecino Juan Naranjo Expó  (a) «Ber­
mejo», qtsíén no logró a.sesinarlo por la 
intervención de algunos vecinos.
En el lugar de la ocurreneia se en­
contró una esGopeta,ignorándose a quién 
de los dos d.érímeníes pueda pertene­
cer.
El agresor, realizado el hecho, sé dió a
ih fuga, ipás iar(}é fué delfuido an
Ayer se constituyeron en ia Tesorería de 
Hacienda ios depósitos siguientes:
El señor marqués de la Vega de Retortülo, 
de 142‘50 pesetas, para gastos de demarca­
ción de doce pertenencias de mineral de hie­
rro con el título «Santa Lucía», término de 
Mollina-
Don Francisco Gil Soldado, de 12'50 pes,e  ̂
tas, por el diez por ciento de la subasta de 
plantas olorosas de los montes de los propios 
de Monda.
El Director General de Contribuciones,pnr 
ticipa ai señor Delegado de Hacienda 'haber 
sido nombrado oficia! cuarto de esta Admi­
nistración de Contribuciones, don Manuel 
Seriano Alba, que era de igual clase de la In­
tervención de Hacienda de Burgos.
La Dirección genera! de la Deuda y Gla?<M 
pasiyas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
DoñaPurificacióñ Parras García, huérfana 
del comandante don Luis Parras Rosado, 
1.187 pesetas.
Doña Consuelo Iglesias Catá, viuda del 
primer teniente don Guillermo Arnés Ugides; 
470 pesetas.
ppflá Fernanda Bnlz Nieto, viuda dei ca-
n f lA L u g jt
; ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELftCTRieO
La eam que rnás biurato vende iodoe los artículos eoaeemienteB a La fiba»
talaeifines de iuz elástiríea, tisnbres, idél»»OB, pararra^s y waquinafia en gma6o:id, a em¡a
easfli, segures de obtener ma SO per 100 de benefioie.—Beparaeién de InsIlUaeioues.- — - “  g|p,GemtifO de avisosi Á. Vlaedo, Molina Lorio, lir—BüALjRGft
" i' ' ■■ ' ' m
'fia
E s  el mejor tónico y  n utritivo para c o n v a l e c i # f i l ^  y  
p e r s o n a s  d é b ile s .
Recomendado contra la in a p e te n c ia , m a la s  d i g e s ^  
n e s , a n e m ia , tis is , r a q u itis m o .
Pídase en farmacias y  en la del a uto r, L e d a , 10,  M a á fIA .
................... ..... ...............................................  'N l i r -
( A f f
t  DE SMSÉiÚiS
OPftMSt»! ^ O cS tid H
pitán don Manuel Aragonés Rodríguez, 625
pésMas.
Por el minlsteflo do la Guerra han sido: 
concedidos los siguientes retiros: ■ ;
Don Pedro Gomar Raureí, suboficial de 
Infantería, 16875 pesetas.
Leonardo Amaya Oliveros, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Don Manuel Meriero Martín, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Juan Fernández Córdoba, carabinero, 38'C)2 
pesetas. •
Desde hoy hasta el 30 del actual podrán 
pasar la revista anual en el despacho del 
señor Interventor de Hacienda, desde las 
once a una de la tarde, lo* Individuos de cla­
ses pasivas de montepío militar.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 9.145‘91 pesetas.
l a s T R u e e i ó N  p ú b l í s a
Doña Mariana Perea, maestra de esta ca­
pital, solicita le sea concedida una transfe­
rencia en el presupuesto de su escuela-
La Junta Central concede un voto degra­
das ai maestro de Antequera, don Antonio 
Núñez.
Han sido concedidos diez días de licencia a 
la maestra doña Rosario Jiménez.
Han cesado en sus cargos respectivos los 
maestros de Algarrobo y Arenas, don Fran­
cisco Pérez Mal donado y doña Concepción 
Ortega.
Ha sido remitido al Rectorado con el infor­
ma favorabla da la Inspecddni $) ezpedian*
ts'de Hcenc'a incoado por la maestra de Mar- 
bella, doña Manuela Mamblanca.
BIISLIOTIECA P Ú B LICA
-r- DE LA —
S a e i E B A l  E C O N Ó I B I G A
Reeandaolón de! a rb ftP io  dtf obr








Matadero . . . . . . . .
* del Palo..........................
a de Churriana. . . .
» de Teatinos. . . .
Bubrurbanos. . .  ̂ .
Poniente. . . . .  . . . .
Churriana . . . . . . . .
Cártama.................................
Suárez . . . . . . .  . ,
Morales. . . . . . , , .
Levante. . . . . . . . .
Capuchinos. . ..................................
Ferrocarril.......................................
Slamarrllla ............................  ^lí
Palo . .  ........................................í;ril
Aduana .............................................
Muelle . . . . . . . . . .  .<í' -3
Jéfaura. r '  .
Central........................................ .....  . \'Q*Í
Sub-urbanos Puerto. . . . . .  ' zf6
Total . . . . . . . .
N la ta i fe i* o  '''{I
El maestro de Ronda, señor Avilés, parti­
cipa a la Inspección que aquel Ayuntamiento 
no le ha pagado las cantidades que por adul­
tos les corresponde en el año actual.
Estado demostrativo de las reses sasrífi  ̂..] 
cadas en el día 13 de Abril, su pese en canal 
y derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 3 terneras,peso e.510‘1 
gramos, pesetas 251 ‘07. ‘a , (is(|!íjL
80 lanar y cabrío 776*00 kilógraraos,;pMj® 
tas35'04.
14 cerdos, peso 1.762*50 kilégratnos,pese*
Carnes frescas, 34^00 kUÓ¿raiUo!fe;f> 
pesetas. . t.'
22 pieles a 00*00 una; 3,70 pesetas. ;, . i,,,. 
Una ternera Madrid, peso 37 HilóÚraAM; 
3*70 pesetas. " " '.■ flM :
Total de peso, 5.220*25 kilógraíhes^^ « ,  
Total de adeudo,: 480*46 pesetasr^ví^W ^, ̂
Cem enter‘io%: /
Recaudación obtenida en él 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 250*00 péseL'
Por permanencias, 226*06 be8¿tá8.^JS
■ ' ------íb e t a lr .^Por exhumaciones, lOÍOOpi 
Por registro de panteones 
pesetas.
Tota l, 496*50 pesetas.
Ü E G l i S T I B O
Ju z g a d o  d i  la  
Nacimiento.—"Concepci 





dro Rubio Oamacho.., , f  
Defunciones. — DolQ.r*¿s RuedjSGq 
Pedro Oerdán Díaz y P ablo LuqúAiSuq; 
Ju z g a d o  de. Santo Domingos 
Nacimientos.—<iSf,rmen Bernal Garcí 
nuel Gutiérrez 045;Va y Antonio Díaz I
B .é t lE H iB A D E B
Un avarQn;4espidea un amigo que;; 
a visitarle*;;'
—Hace; 'un tiempo horrible. Quédase 
a cenar dfón nosotros. ' Tíu
El o, abriendo el paraguas:
—Mivoíaas. El tiempo no es bastante'; íHé 
para,,eso. iL,™,
Se juzga aun individuo acusado por rpĵ l̂
—¿Ha sufrido usted otras condenas?, ■/
—Sí, señor... Pero hace ya tanto 
que no vale la pena de acordarse'de élloí jíí 
—¿Cuánto tiempo hace?
—Quince años. ; ,
—¿Y desde entonces ha vivido usted.lm|r; .,,, 
redámente? ,
—Si, señor, en la cárcel. .....hZ
Dos golfos comparecen a juicio de fa|ta8i 
—¿Dónde vives tú?—prfegunta 
uno de ellos. ' 'r íiil
—En ninguna parte.  ̂ <■
-7-¿Y tú?—dirigiéndose al otro.
, -^Yo, en el cuarto in̂ iaediato.
B O L E T I »  O F I O I A L ^
Se ha firmado una real orden por la cual 
quedan colocados en propiedad casi todos 
los maestros interinos escalafonados.
El sueldo que disfrutarán sferá el de 1.250 
pesetas; 1 .OÓO pesetas por la escuela diurna, 
y 250 por la sección de adultos.
Las escuelas que se les^adjudicarán serán 
Jas vacantes per consecuencia de los últimos 
Concursos rájíidos.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi­
ca los estatutos generales del Magisterio de 
primera enseñanza, que por su extensión no 
insertamos.
Varios maestros que dirigen escuelas en­
clavadas en la Alameda de Capuchinos y ca­
lles adyacentes, sé han quejado ala  Delega­
ción regia de primera enseñanza acerca de 
la falta de agua en sus respectivos locales, 
lo que hace que tengan que ir á beber los 
pequeños a las fuentes públicas.
No dudamos que el Ayuntamiento verá fel 
medio de arreglar esto, pues los perjuicios a 
que se exponen lós niños son mucchos.
'd e  As«ii¡L.'®e d e i P a fs  
Plasa de la Gd. mtltuclón núm« 3
Áiá&d̂  de Qpae »  h| ü  dé la tarde y de ríete 
a imeve 9e la noehe.
El de ayer publicadlo siguiente:
Edicto de la Direr,:ición General 
tura, minas y roont.es, sebre aplazaiÚtíral 
subasta. ' - . j íw
—Convocatoria del Distrito íümvéíii) 
de Granada  ̂ para./ias opesieio|tes 
nacionales en tu i'mo de maesfrgy ,y|#  ̂
—Continúa e l ; axtracto de ’ fos".|L™ 
adoptados por e;H Ayuntamieúto'ij|&!MSil,í _ 
Junta municipal!, en las sesiones; 
el raes de Febtijíro d® 1917.
—Relación /definitiva; der ios ’Úpóelit 
torios correa^pondientes al térmi^í^'dlnn^ 
pal de Archij^ona.
J a p ^ d i n e i r o  Bb o p I í
Para una hacienda en esta ves 
jardinero-hortelano.
Darán sazón, calle de Prim  nú 
a echó de la noche.
TRABAJO A DOMli
7 d u p a s  B .O m a n i
elaborando desde esalqniev íet.,.___
dente arríenlo NUNCA 711ST0 , Bá  ̂
todos. MneBi»a8 e ,
do, 689. Madrid. ''
TEATRO VITAL AZA „
Todas las noches grandes.s«'̂ cíoneai'4d>Vá- \ 
rietés, tomando parte en el espectáculo lM-/j 
mejores números de este género..-, : !■ - ,if
Butaca, 1 peseta.—Entrada, gan*r|d;t)|!|9;s 
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes ; séé0iana<t;rl 
de cine y varietés, tomando parte ápjajtdiéás '
QTt-iSi'iAS sí.
Butaca, 0 7 5 .—General, 0*15.
C IN E PA SG UA LIM  • ' 
mejor de Málaga. Alameáb/Rarí.0e Maes 
(junte al Banco deB^spríia). E!iyacM»ili.< 
tínua de. g á 12 dé la neóbe. 
nos. Le s Bom fifiies y dísm f « ' "  
contímia de 2 ^  n  üa-de a J3 día:i 
Butaca, 6*38 eéntiiaeaíí«'|feja||
Media general, $*16.
PETIT PAihAiB ' • 
(Situado en calle de l 
des fttnsienes de eán« 
ches, CKhibiéitdiee e s«a iP liíi
w .
